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2Förord
Med denna 20 poängs uppsats inom miljörättens område avslutar jag mina juridiska
studier vid den juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet och
ber att få tacka för mig. Under en större del av den tid som jag har skrivit uppsatsen
september/2000 – maj/2001 har jag haft nöjet att vara pappaupptagen med mina två barn
Olivia (4 år) och Axel (2 år). De skall ha ett stort tack för att de stått ut med mig under





Syftet med denna uppsats är att utreda olika rättsliga hinder för ett genomförande av mål-
sättningen en tillväxt av vindraften, särskilt kommer problem associerade med vind-
kraftens tillståndsprövning och lokalisering att beaktas.
Analysen av de rättsliga problemen med tillståndsförfarandet och valet av plats inleds
med en kort introduktion av miljöbalken och en förklaring till varför den är relevant i
sammanhanget. Det är framför allt de inledande sex kapitlena i balken som är av intresse.
I det första kapitlet redovisas syftet med balken och hur bestämmelserna skall tillämpas.
Vidare utgör de materiella bestämmelserna (allmänna hänsynsreglerna) i det 2 kap samt
även de allmänna principerna och geografiska bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB viktiga
lagrum för vindkraftens vidkommande.
Det stora antalet lagar och mångfalden av myndigheter har bidragit till att göra tillstånds-
processen utdragen. Här kan en eventuell ändring komma till stånd genom att EG-
kommissionens förslag om ett tillägg till El-direktivet 96/92/EG antas.1 Om anläggningen
är klassificerad som A-verksamhet2 faller den in under begreppet miljöfarlig verksamhet
vilket betyder att det är regeringen som skall göra den slutgiltiga prövningen i tillstånds-
frågan enligt MB 17 kap. 1 §.  Att det är regeringen som prövar frågan bidrar till att
minska förutsebarheten för de som skall uppföra anläggningarna, d.v.s. entreprenören kan
inte med säkerhet veta om ett tillstånd för den miljöfarliga verksamheten kommer att
beviljas även om alla rekvisit enligt lagen är uppfyllda.
Problemen med vindkraftens val av plats är av en liknande art som de som har att göra
med tillståndsförfarandet. Till att börja med finns det ett stort antal vaga och oklara
regler.3 Ersättningsregeln i RF 2:18 kan t.ex. tolkas som att en markägare har rätt till
                                                
1 Förslag (tillägg till direktivet) till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG om främjande av el
från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, Kapitel IV: Myndighetsförfaranden, Art, 6.
Förslaget går kortfattat ut på att man samlar ihop de olika lagarna, förordningarna och bilagorna i en liten
”minibalk” samt att man med avseende på de inblandade myndigheterna knyter an dem till varandra genom
en gemensam inlämningsinstans (KOM/2000/0279 slutlig – COD 2000/0116). Se Bilaga nr 1.
2 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
3 Några exempel på dessa regler: MB 3:8, ExprL 2:3 och 4:3 samt även RF 2:18.
4ersättning om han nekats rätten att uppföra ett vindkraftverk på sin mark.4 Vidare
författades förarbetena till 3 och 4 kap. MB 1985/86, en tidpunkt i svensk historia då
relativt få vindkraftverk existerade. Det finns, med andra ord, få referenser till den
förnybara energin och vindkraften i lagens förarbeten som kan ge vägledning i
avvägningsfrågor. Dessutom har vindkraften inte utpekats som ett riksintresse5 vilket
begränsar vindkraftens möjligheter till företräde framför de områden som utpekats som
riksintressen avseende friluftsliv, natur och kulturvärden, framför allt med avseende på de
geografiska områden som utpekas i 4 kap. Vindkraftens enda möjlighet att få tillgång till
dessa geografiskt viktiga områden är att visa att vindkraften inte kommer att medföra
någon påtaglig skada enligt MB 4:1.6 Visserligen finns det undantag till inskränkningarna
men rätten till att upphäva dessa är ofta förbehållna regeringen.7  Slutligen verkar det som
om en expropriation av mark för vindkraftens utbyggnad, inte med någon större säkerhet
låter sig göras med stöd av ExprL 2 kap. 3 §. Framför allt eftersom regeln i 2 kap. 3 §
endast omfattar expropriation för att ta markutrymme i anspråk för en energianläggning,
och inte för en energiresursutvinning i sig.
Vad gäller miljömålens rättsliga relevans samt deras inverkan på utbyggnaden av vind-
kraften anges det i SOU 2000:52, s. 126, att i den svenska normhierarkin eller rätts-
källeläran har miljömålen ingen formell rättslig status. Att styra miljöarbetet med mål-
sättningar är problematiskt eftersom det råder stor osäkerhet avseende möjligheterna att
rikta rättsliga sanktioner mot ett bristfälligt genomförande av ett miljökvalitetsmål.
I uppsatsen har jag beskrivit några rättsliga hinder för en utbyggnad av vindkraften. För
att ett miljömål – såsom det ovan nämnda målet om en utbyggnad av vindkraften – skall
kunna genomföras behöver detta preciseras. Dessutom måste olika typer av rättsliga
hinder tas bort.
                                                
4 Det råder olika uppfattningar om hur denna regel skall tolkas. Michanek hävdar i Miljörättslig tidskrift
1995:2 att regeln inte berättigar till ersättning medan Bengtson (i Miljörättslig tidskrift 1995:3, s.245-249.)
menar att regeln skall tolkas bokstavligen till fördel för den enskilde.
5 SOU 2 000:52, s 146, även prop. 1999/2000:100 där regeringen anger ”att det pågår ett programarbete om
lokaliseringsförutsättningarna för etablering av vindkraft till havs och i fjällområdena”. Statens
energimyndighet har också fått i uppdrag att ta fram områden av riksintresse för bl.a. vindkraften.
6 Prop. 1985/86:3 s. 155, prop. 1997/98:45 II s. 30.
7 Rubenson, Stefan, Miljöbalken, Den nya miljörätten, s. 54.
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ET Emissions Trading (Handel med utsläppsrättigheter)
EU Europeiska Unionen
ExprL Expropriationslagen
 f. Följande sida
 ff. Följande sidor
 FL Förvaltningsprocess lagen (1971:291)
FN Förenta Nationerna
MB Miljöbalken (SFS 1998:808)
MKB Miljökonsekvens beskrivning
MKN Miljökvalitetsnormer




PBL Plan och byggnadslagen (1987:10)
PPP Polluters Pay Principle
RB Rättegångsbalken
RF Regeringsformen
SOU Statens offentliga utredningar
Sänkor Biologisk växtlighet med möjlighet att absorbera kol i formen av CO2
TWh Terra watt timma
ÖP Översiktsplan
93 Inledning
3.1 Bakgrund – Miljökvalitetsmålet ”En begränsad klimatpåverkan” 
Riksdagen har beslutat om femton nationella miljökvalitetsmål varav ”En begränsad
klimatpåverkan” är ett av dessa.8 Inom ramen för detta miljömål har klimatkommittén
föreslagit att vindkraften bör byggas ut till 15 TWh senast år 2012 för att bidra till att
uppnå miljökvalitetsmålet. Framför allt anser klimatkommittén att de hinder som
försvårar en etablering av vindkraften som det utdragna tillståndsförfarandet och problem
med vindkraftens lokalisering bör snarast utredas och undanröjas.9
3.1.1 Begreppet – miljökvalitetsmål
Vad gäller själva begreppet ”miljökvalitetsmål” anger det tillståndet i den svenska miljön
som arbetet skall riktas mot. Riksdagen har även beslutat att dessa miljökvalitetsmål skall
konkretiseras i ett antal delmål.10 Delmålen har som uppgift att ange inriktning och tids-
perspektiv för genomförandet av dessa målsättningar. Vidare ligger ansvaret för
utarbetandet av dessa delmål på ett tjugotal olika myndigheter och Naturvårdsverket har
haft ansvaret för miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan. 11
Naturvårdsverket har i sin tur, efter rapportens färdigställande, överlämnat den till
Klimatkommittén, en parlamentarisk beredning, som har haft som uppgift att bedöma och
väga samman förslagen samt att lämna ett utkast om åtgärdsstrategier för delmålen till
regeringen. Som ovan angetts har klimatkommittén föreslagit att för att uppnå miljö-
kvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan bör man bland annat bygga ut vindkraften
till 15 TWh senast år 2012.
De olika förslagen till förbättringar har sammanställts i SOU 2000:52 s. 927 och
utredningen har rekommenderat att riksdagen skall anta de reviderade
                                                
8 Prop. 1997/98:145, MJU 1998/99:06, rskr 183.
9 SOU 2000:52, s. 146. Sec. 4.3.5.
10 Prop. 1997/98:45, del 1, s.159.
11 Naturvårdsverkets rapport nr. 5003, 1999, s. 9.
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miljökvalitetsmålen och inordna dem i en samlad målstruktur.12  Förslagen kommer att
presenteras inom ramen för regeringens miljömålspropposition13 som man planerar att
lägga fram någon gång i april 2001. Tanken är att miljökvalitetsmålen som ingår i denna
struktur skall vara de som åberopas i lagar och styrinstrument för statlig verksamhet.14 De
ska utgöra en grund för tillämpningen av den miljörättsliga lagstiftningen.
För att genomföra dessa målsättningar har man i detta sammanhang knutit stora
förhoppningar till att miljöbalken skall bli ett av de verktyg som styr miljöarbetet mot
uppsatta miljömål. 15
3.2 Varför behövs vindkraften – vilka är drivkrafterna
Det finns ett antal drivkrafter som ligger till grund för en utbyggnad av vindkraften.
Listan på faktorer är på intet sätt uttömmande utan återspeglar bara de problem som har
framstått, i min utredning, som mest angelägna. Sammanfattningsvis finns det tre faktorer
som driver på en utveckling av vindkraften; ett ökat energibehov, växthuseffekten och en
framtida brist på fossila bränslen.
3.2.1 Bristen på energi
Det är i första hand människans behov av att värma mat, bostäder samt behovet av att
förflytta sig som är drivkrafterna till energibehovet. Även industrins behov av energi
spelar en stor roll. Det har också varit många som trott att en uppkoppling mot nätet
skulle medföra en effektivisering av användandet av el, men så har inte skett, tvärtom
förväntas en ökning av elbehovet.16
Enligt Sveriges Energimyndighet måste Sverige för att klara sitt energibehov importera
drygt 10 TWh i år och nästa år. Detta utgör drygt sju procent av det totala elbehovet, eller
cirka 65 % av den elproduktion som man satt som ett mål år 2012 för vindkraften. Bristen
på el beror, trots rekordhöga nivåer av elproduktion inom vattenkraften, på en rekordlåg
                                                
12 SOU 2000:52, s. 927.
13 Prop. 2000/01:15, propositionen lades fram kring månadsskiftet april/maj 2001. Innehållet i
propositionen är inte beaktat för denna uppsats vidkommande.
14 SOU 2000:52, s. 927.
15 SOU 2000:52, s. 638.
16 Affärsvärlden, 6 sep. 2000, nr.6, ”Svårt att förena IT och miljö” s. 36-42.
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produktion av el från kärnkraften.17 Att kärnkraften dessutom skall avvecklas bidrar
också det till en brist på el.18 Den el som importeras från Tyskland, Danmark och Polen
för att täcka el-bristen kan på goda grunder antas komma från koleldade kondens-
kraftverk, vilket bidrar till växthuseffekten.19
3.2.2 Växthuseffekten
I atmosfären existerar det en rad olika gaser, dels naturligt förekommande men även av
människan inducerade. Dessa gaser (främst koldioxid och vattenånga) släpper igenom
solens inkommande strålar men fångar också effektivt upp en stor del av den utgående
värmestrålningen. Gaserna fungerar med andra ord som glasrutorna i ett växthus, därav
namnet på fenomenet.20 Det är också värt att påpeka att utan de naturligt förekommande
växthusgaserna skulle medeltemperaturen ligga ungefär 35 grader lägre än vad den gör
idag. De naturligt förekommande växthusgaserna utgör en förutsättning för liv här på
jorden medan de av människan inducerade växthusgaserna utgör själva kärnan i
problemet.21
Många forskare menar att den förstärkning av växthuseffekten som vi ser idag är ett
direkt resultat av de överdrivna uttagen av fossila bränslen som: olja, stenkol och gas, och
dels de utsläpp av bl.a. koldioxid och kväveoxider som blir resultatet av en förbränning
av dessa fossila bränslen. Vore det inte för havens förmåga att binda överskottet av
koldioxid och andra växthusgaser hade vi haft en skenande växthuseffekt idag.22
Det finns också forskare som har hävdat att dessa globala temperaturstegringar har
naturliga förklaringar. Forskarna har diskuterat möjligheten att det kan ha varit
förekomsten av vulkanutbrott och en förhöjd aktivitet av solvindar som gjort att vi har
fått en förhöjning av den globala temperaturen.23 Enligt studier gjorda, under FN: s tredje
klimatpanels ledning, kan forskare på området inte förklara varför medeltemperaturen har
                                                
17 Göteborgs Posten, Del 2, 28/2/2001, ”Barsebäck stängdes, och nedregleringen och förlängda revisioner
(underhållsstopp) i de övriga verken”. Se även lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling.
18 Lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling.
19 SOU 2000:52, del 1, s. 223.
20 Naturvårdsverket, Växthusgaser och Klimatförändringar, Claes Bernes, s. 1 – 5.
21 Tillståndet i världen 2001, s. Worldwatch Institute, 103f.
22 Växthusgaser och klimatförändring – Naturvårdsverket, www.environ 2000-09-13.
23 ”Tillståndet i Världen 2001”, Worldwatch Institute, s. 104.
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varit den högsta på 1000 år enbart med hjälp av en ökad sol och vulkan aktivitet här på
jorden.24 Det finns det goda belägg för att anta att de av människan inducerade utsläppen
av växthusgaser spelar en avgörande roll för den globala temperaturökningen och allt vad
det medför.
3.2.3 En framtida brist på fossila bränslen
Utöver behovet av att reducera de antropogent betingade växthusgaserna, finns det andra
argument för att driva på utvecklingen av den förnybara energin som vindkraften.
Förr eller senare kommer de fossila bränslena att ta slut. Enligt somliga bedömare är
hälften av råoljan slut och de senaste årens statistik visar att för varje fat olja som hittas
konsumerar vi fyra. 25 En rapport från Centre for Strategic and International Studies pekar
på att i-ländernas behov de närmaste tjugo åren kommer att öka med 20 % medan u-
ländernas behov, under samma period, förväntas ligga på 50 %. Sedan i slutet av 1950-
talet har olika experter försökt uppskatta den totala tillgången av olja på jorden vilket,
enligt deras bedömningar, ligger någonstans kring 2000 Gb fat olja.26 Med den
ekonomiska tillväxten som sker idag beräknas oljan räcka i cirka 40 år.
Oljan skapar dessutom en beroendeställning i förhållande till de som producerar den. För
närvarande är Sverige och Europa inte helt beroende av import från OPEC men genom att
tillgången av olja i de globala fälten utanför OPEC håller på att minska innebär detta ett
ökat beroende av import från OPEC länderna.27
3.3 Fakta om vindkraften
Många människor har svårt att acceptera nya visuella intrång i landskapsbilden. Däremot
verkar det som att utdragna diffusa och irreversibla förändringar i miljön som exempelvis
växthuseffekten får fortsätta utan att någon egentligen bryr sig.28
                                                
24 ”Tillståndet i Världen 2001”, Worldwatch Institute, s. 103 ff.
25 Kjell, Aleklett, professor i fysik, Uppsala universitet, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 1/3/2001.
26 1 Gb = 1000 000 000 fat olja.
27 Kjell, Aleklett, professor i fysik, Uppsala universitet, Svenska Dagbladet, ”Brännpunkt”, 1/3/2001.
28 SOU 1999:75, s. 157.
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För närvarande finns det cirka 550 vindkraftverk i Sverige med en installerad effekt av
ungefär 370 – 400 MW. Vindkraften29 stod för 0,3 % av elproduktionen i Sverige 1999
samtidigt som kärnkraften och vattenkraften stod för 46,5 % respektive 46,9 %.
Ytterligare 6,3 % el producerades av kraftvärme. Andelen el som tillförs av vindkraften
är försvinnande liten trots att vindkraften enligt ett redan fattat beslut av riksdagen,30 (det
som daterats före SOU 2 000:52) skall utgöra minst 10 TWh efter utgången av åren
2010.31 Denna målsättning har dessutom utökats med tre till fem TWh i och med den
ovan refererade statliga utredningen32, och den proposition som regeringen förväntas att
lägga fram någon gång i april.
Vindkraftsutredningen har gjort den bedömningen att det kommer att krävas någonstans
mellan 2197-5596 vindkraftverk för att uppnå de uppsatta målsättningarna på 15 TWh år
2012, eller ungefär 250 till 650 vindkraftverk per år. Anledningen att det skiljer i det
beräknade antalet verk har att göra med storleken på vindkraftsaggregaten men också på
om de placeras på land eller till havs. Vidare finns det uppskattningar på antalet jobb som
kan komma att skapas i samband med varje TWh/år som uppnås. Beroende på hur stor
del av tillverkningen som läggs i Sverige kommer antalet jobb per TWh att ligga mellan 2
500 och 4 700 årsarbeten.33
3.3.1 Problem associerade med en introduktion av vindkraften
Till att börja med kan konstateras att vindkraften är mycket arealkrävande. Den areal-
åtgång som kommer att krävas för att bygga ut vindkraften till 15 TWh, på land, kommer
att ligga runt omkring 1850 km2 eller cirka en tredjedel av Hallands län. Samtidigt finns
det gott om exempel på vindkraftverk som har satts ut direkt på betesmark utan
avspärrning. I ett sådant fall upptas endast den mark som utgör tornets basyta.34
                                                
29 Rapport 2000:43, s. 8, Länsstyrelsen Västra Götaland. Vindkraften stod för 0,4 TWh av 140 TWh el som
producerades i landet år 2000.
30 SOU 2 000:52 s. 143: ”Riksdagen fattade den 29 april, 1999 beslut (bet 1998/99:MJU6, rskr
1998/99:183) med anledning av reg. Proposition (prop. 1997/98:145) om Svenska miljömål”.
31 Prop. 1997/98:45.
32 SOU 2000:45, Att handla för att uppnå klimatmål.
33 Rapp, B. 1984, s. 42: Vid 80 %, 50 %, och 30 % blir sysselsättningseffekten 4 700, 3 500 och 2 500
årsarbeten. Dessa siffror togs fram vid 1980 talets början och det är möjligt att de förändrats en hel del.
34 Blåsningen, Svensk vindkraft 1973 till 1990. s, 114.
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Vidare uppges buller som ett problem. Det finns fyra olika sorters ljud: ett svischande
ljud då turbinbladen skär genom luften, ett periodiskt dunkande ljud som kan uppfattas
som starkare inomhus än utomhus, ett infraljud som inte kan höras och ett mekaniskt ljud
som kan åtgärdas genom bättre isolering av maskinhuset. Det är framför allt det
periodiska dunkandet som har varit ett problem. Detta problem går att åtgärda genom att
inte placera turbinerna i lä utan i lovart.35
Slutligen kan även radio- och TV- störningar förekomma liksom bladbrott och iskast.
Ljusstörningar kan också förekomma.
3.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utreda olika rättsliga hinder för ett genomförande av mål-
sättningen en tillväxt av vindraften, särskilt kommer problem associerade med vind-
kraftens tillståndsprövning och lokalisering att beaktas. Uppsatsen riktar sig till de som
har för avsikt att uppföra vindkraftsanläggningar36 på land och vill skapa sig en förståelse
av var de rättsliga problemen ligger.
3.5 Avgränsningar
Av de femton miljökvalitetsmålen har jag begränsat uppsatsen till att omfatta miljö-
kvalitetsmålet En begränsad Klimatpåverkan som närmare utretts av den s.k. klimat-
kommittén. Målet inkluderar i sin tur olika delmål som en reducering av växthusgaserna37
och en tillväxt av den förnybara energin38 som vindkraften Framför allt anser klimat-
kommittén att vindkraftens utbyggnad måste prioriteras,39 vilket är skälet till varför jag
valt att ytterligare begränsa uppsatsen till att omfatta delmålet en tillväxt av vindkraften
och hur denna målsättning möjliggörs med hjälp av nu existerande miljörättslig
                                                
35 Blåsningen, svensk vindkraft 1973 till 1990. s, 116.
36 I första hand avses gruppstationer om tre eller fler vindkraftverk med en uteffekt om mer än 10 MW, s.k.
A-verksamhet (SNI kod:40.1-4) enligt förordningen SFS (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
37 Prop. 1992/93:179 & Ramkonventionen om klimatförändringar SÖ 1993:13 samt prop. 1997/98:145,
samt även SOU 2000:52, s. 145. sec. 4.3.1
38 Prop. 1999/2000:134 sektion 3.2 & 4.3: ”Dessa mål är: främja nyetablering av elproduktion från
förnybara energikällor, stimulera teknikutveckling och kostnadseffektivitet, skapa rimliga villkor för
befintliga anläggningar, undvika störningar i elmarknadens funktion, skapa stabila spelregler oberoende av
statsfinansiella förhållanden och möjliggöra internationell harmonisering.”
39 SOU 2000:52, s.146. Sec. 4.3.5.
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lagstiftning efter miljöbalkens införande den 1 januari 1999. Jag har valt att begränsa den
juridiska ramen till att i princip endast omfatta miljöbalken och plan- och bygglagen.
Jag har dessutom valt att fokusera undersökningen av de rättsliga frågorna till land-
baserade vindkraftverk även om en stor del av lagstiftningen är gemensam för både havs-
och landbaserade anläggningar. Det är framför allt de rättsliga frågorna kring tillstånds-
frågan och valet av plats som kommer att diskuteras.
Jag vill också framhålla att jag är medveten om att det finns andra styrmedel än de rent
rättsliga som påverkar tillståndförfarandet och valet av lokalisering. Ett par exempel på
dessa styrmedel är etiska och sociala normer samt även ekonomiska sanktionsmedel.40
Jag har valt att bortse från dessa styrmedelsaspekter då uppsatsens omfång och rättsliga
inriktning inte tillåter en sådan utvikning.
3.6 Metod
Jag har använt mig av Länsstyrelsens rapport (1999:14) ”Vindkraft: Att söka tillstånd
enligt miljöbalken, plan-och bygglagen och kulturminneslagen” som utgångspunkt för en
rättslig studie av vindkraftens problem med tillstånd och lokalisering. För att möjliggöra
denna rättsliga utredning har jag använt mig av lagtext, förarbeten, doktrin och andra
relevanta artiklar och uppsatser på området.
3.7 Något om disposition
Uppsatsen inleds med en beskrivning av rättsläget vad gäller de lagar som reglerar
tillståndsförfarandet och valet av plats för vindkraften. Efter introduktionen av rättsläget
behandlas tillståndsprövningen, vindkraftens lokalisering samt expropriation. Varje
kapitel åtföljs av analys och slutsatser. Slutligen behandlas miljökvalitetsmålens rättsliga
relevans och dessa miljömåls påverkan på den miljörättsliga lagstiftningen. Fokuset
ligger, framför allt, på vilka konsekvenserna kan bli för vindkraftens vidkommande.
                                                




Jag inleder den rättsliga undersökningen av problemen associerade med vindkraftens
utbyggnad med en introduktion av de olika lagar som kan bli aktuella vid en tillstånds-
prövning men även vid frågor som berör vindkraftens val av plats. Vidare gör jag en
beskrivning av de materiella och formella reglernas betydelse. Efter denna introduktion
går jag in på en utförligare beskrivning av miljöbalken samt även plan- och bygglagen
och deras anknytning till vindkraften.
4.1.1 Vindkraften och lagarna
I ett tillståndsförfarande avseende vindkraften kan antalet lagar, inklusive de som reglerar
själva processordningen, uppgå till cirka fjorton stycken. Lagarna utgörs av: plan- och
bygglagen (1987:10), miljöbalken (1998:808), kulturminneslagen (1988:950),
expropriationslagen (1972:719), luftfartsverkets regler för civil luftfart BCL-F2, F3,
BCL-F 4.1, svensk standard SS 447 10 12, ellagen (1997:857), ledningsrättslagen
(1973:1144), lagen om (1992:1140) Sveriges ekonomiska zon, lag (1966:314) om
kontinentalsockeln, sjötrafikförordningen (1986:300), samt väglagen (1971:948).41
Reglerna om processordningen42 omfattas av rättegångsbalken RB, miljöbalken MB,
förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lag (1996:242) om domstolsärenden.
4.1.2 Materiella regler
De grundläggande materiella bestämmelserna, de s.k. allmänna hänsynsreglerna, finns i
det andra kapitlet MB. Reglerna anger vilken hänsyn som var och en, oavsett om det är
en näringsidkare eller privatperson som avses, skall visa för att de mål som angetts i
miljöbalkens inledande kapitel skall kunna uppfyllas. 43
Reglerna gäller även för de fall verksamheterna regleras av annan lagstiftning som
exempelvis plan- och bygglagen såvida inget undantag har gjorts i balken. Vidare är
                                                
41 Vindkraft, Västra Götaland, Länsstyrelsen, slutrapport 2000:43, s. 12. Se bilaga nr 2.
42 Se kap. 5.1.
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reglerna rättsligt bindande och kan således läggas till grund för tillsynsmyndigheternas
förelägganden (MB 26:9).44
Ett mer generellt problem med hänsynsreglerna i 2 kap. är att de skall vägas mot
varandra, miljönyttan skall maximeras och i ett sådant sammanhang kan det vara svårt att
veta vad som mest gynnar en hållbar utveckling.
4.1.3 Formella regler
De formella reglerna omfattar bestämmelser om tillståndsförfarandet och miljö-
konsekvensbeskrivningen MKB. I miljöbalkens 22 kapitel 1 § anges vad en ansökan
måste innehålla. Till att börja med skall ansökan vara skriftlig. Vidare skall en ansökan
bland annat innehålla: ritningar, en MKB enligt 6 kap. MB, uppgifter att hänsynsreglerna
har beaktats, förslag till skyddsåtgärder och en icke teknisk sammanfattning. Till detta
återkommer jag i avsnitt 5. Det finns även ett antal formella regler i PBL utöver de som
beaktar tillståndsförfarandet enligt miljöbalken, (se 4.3).
4.2 Miljöbalken
Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft 1 januari, 1999 och består av 33 kapitel
indelade i sju avdelningar. Det är framför allt de sex första kapitlen som ingår i den s.k.
plattformen som kommer att beaktas här. I dessa kapitel finns bestämmelser som reglerar
verksamheter och åtgärder vilka anknyter till miljöbalkens tillämpningsområde.45 Utöver
dessa sex kapitel, inom ramen för plattformen, tillkommer det sjunde och nionde kapitlet
som behandlar områdesskydd respektive miljöfarlig verksamhet.
4.2.1 Miljöbalkens mål – en hållbar utveckling
I miljöbalkens första kapitel 1 § 1 st. anges att det övergripande syftet med balkens
bestämmelser är att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.
                                                                                                                                                
43 Rubenson, Stefan, Miljöbalken s. 19ff. Prop. 1997/98:45.
44 Prop. 1997/98:45 del 1, s 207.
45 Rubenson, Stefan, Den nya miljörätten, s. 17.
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En uthållig utveckling46 myntades som ett miljöpolitiskt uttryck i början av 1980-talet.
Begreppet slog igenom på allvar i internationella sammanhang genom den s.k.
Brundtland – rapporten, Our Common Future, 1987. Där betonades ett förvaltaransvar
som medför att de som lever idag skall förvalta miljö och naturresurser åt kommande
generationer.47 Denna hänsyn till senare generationer är ett utmärkande sätt att resonera
för miljörätten vilket inte framträder inom andra rättsområden.48
Det saknas för närvarande, i Sverige49 en bestämmelse i grundlagen som anger att
begreppet en uthållig utveckling har en överordnad ställning gentemot annan lagstiftning.
Resultatet av detta är att det inte finns någon säkerhetsspärr i rättsordningen som kan
förhindra att missar av lagstiftaren leder till negativa effekter i naturen.50
Det finns dock planer på att skriva in skyddet för miljön enlig ett arbete som gjorts av
författningsutredningen. Den förslagna paragrafen i RF, innebär ”att det allmänna skall
verka för en hållbar utveckling som leder till god miljö för nuvarande och kommande
generationer”. 51
4.2.2 Miljöbalkens tillämpning
I miljöbalkens 1 kap. 1 § andra stycke anges hur balken skall tillämpas. Balken skall
tillämpas på ett sätt som stämmer överens med den övergripande målsättningen i det
första stycket men också med delmålen i det andra stycket.
För vindkraftens vidkommande anges det i samma stycke att bland annat ”mark och
vattenområden skall användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhälls-
ekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas” samt att ”åtgärder som gynnar
ett kretslopp av … energi” främjas.52
                                                
46 Christensen, Jonas, Rätt och Kretslopp, s.201. I EU:s Maastrichtfördrag (artikel 1:5) ersattes begreppet
av ”sustainable growth”, men ändrades sedan genom Amsterdamfördraget till ”sustainable Development”.
Med andra ord så gick man från tillväxt till utveckling.
47 Miljöbalken – Kommentarer, Del I, Kap. 1-15. s, 1:2.
48 Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt, Miljöbalken, s.24.
49 Christensen, J, s 166, begreppet finns inskrivet i den Norska grundlagen bl.a.
50 Christensen, s. 321.
51 SOU 2001:19.
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Genom att sätta ordet ekologiskt före social, kulturell samt samhällsekonomiskt kan
lagtexten tolkas på så sätt att vid en konflikt mellan olika mark och vattenområden skall
företräde ges åt den användning som gynnar en ”ekologisk … långsiktig god
hushållning”.
4.2.3 Några viktiga hänsynsregler för vindkraftens vidkommande
a) Bevisbörderegeln 2:1 MB
Regeln går kortfattat ut på att det åligger den som bedriver en verksamhet eller utför en
åtgärd att visa att de följer hänsynsreglerna. Kravet på att följa hänsynsreglerna gäller för
alla de skeden av en verksamhet som kan bli aktuella d.v.s. hänsynsreglerna skall beaktas
vid en tillståndsprövning såväl som vid den kontinuerliga driften av en verksamhet och
även då verksamheten har upphört. Vad gäller verksamheter som upphört kvarstår den
omkastade bevisbördan till dess den tidigare verksamhetsutövaren har åtgärdat de
olägenheter eller skador som uppstått på grund av verksamheten. 53
b) Försiktighetsprincipen 2:3 MB
Försiktighetsprincipen innebär att ”alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön”, 3 § 1 st. Innebörden av denna regel är bland annat att en tillsyns-
myndighet inte behöver vänta med att ingripa till dess en skada eller olycka har inträffat
utan kan ingripa redan vid risken för en sådan. De skador och olägenheter på miljön som
avses är inte bara de som hänförs till utsläpp och andra störningar utan omfattar också en
påverkan på natur- och kulturmiljöer.54
Utöver försiktighetsprincipen finns det en hjälpregel i det första styckets andra mening
som anger att bästa möjliga teknik skall användas vid yrkesmässig verksamhetsutövning.
Det skall från ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv vara möjligt att använda BMT inom
                                                                                                                                                
52 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8.
53 Rubenson, Stefan, Miljöbalken, s 24.
54 Rubenson, S, s. 26.
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den speciella branschen i fråga. Kravet på bästa möjliga teknik är något högre för en ny
verksamhet än för en befintlig anläggning.
Slutligen inom ramen för den 3 § finns det en princip som anger att det är verksamhets-
utövaren som skall betala för de nödvändiga utredningar, skyddsåtgärder o.s.v. som
behövs för att begränsa miljöpåverkan, den s.k. ”polluters, pay principle” PPP.55
c) Lokaliseringsregeln 2:4 MB
Lokaliseringsregeln i 4 § anger dels att ”För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk
mark- eller vattenområden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är
lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap.” och dels att ”För all verksamhet
och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön”. Det måste därför alltid göras en av-
vägning om det kan finnas mer lämpliga platser för till exempel en vindkraftsetablering.
Framför allt får inte den valda platsen strida mot målsättningen i MB 1:1 eller mot
reglerna om markanvändning i tredje och fjärde kapitlet MB.56
Då flera platser kan komma ifråga vad gäller valet av plats görs ofta en bedömning
utifrån olika konkurrerande intressen. För att kunna göra denna avvägning och för att
avgöra vilken plats som är lämpligast anger man i propositionen 1997/98:45, s. 219, att
en MKB, d.v.s. en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. MB kommer att spela en
avgörande roll i att avgöra om lokaliseringskraven är uppfyllda. Vidare anges det i
förarbetena att trots att en verksamhet inte kan placeras på något annat ställe därför att en
specifik resurs skall utnyttjas: en grustäckt, en älv eller en skog finns det ingen anledning
att frångå principen.57 Detta resonemang kan även överföras till frågan om en plats med
god vindtillgång.
Vidare gäller regeln i 4 § dels för icke påbörjad men planerad verksamhet som kan
befaras få en negativ miljöpåverkan och dels för en verksamhets utvidgning, utbyggnad
eller om en omprövning av dess tillstånd är nödvändig.
                                                
55 Rubenson, S, s. 26.
56 Rubenson, S, s. 27.
57 Prop. 1997/98:45, s. 218.
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d) Hushållning och kretsloppsregeln 2:5 MB
Den 5 § (hushållning och kretsloppsregeln) relaterar till den förnybara energin och
vindkraften. Regeln i sig tar sikte på både energiproduktion såväl som energianvändning.
Trots att regeln uttryckligen anger att förnybara energikällor skall användas framstår
regeln, enligt Bengtsson med flera, inte som en förpliktande juridisk bestämmelse utan
mer som ett målsättningsstadgande.58 I förarbetena till miljöbalken finns det dessutom
försvinnande få referenser till den förnybara energin och vindkraften.59
e) Skälighetsregeln 2:7 MB
Utgångspunkten är att alla som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd, som inte är
av försumbar betydelse, skall visa hänsyn och iaktta försiktighet enligt miljöbalkens
regler. Däremot finns det gränser för vad som kan få anses vara ett rimligt förverkligande
av hänsynsreglerna med avseende på de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som
verksamhetsutövaren måste utföra. Ekonomiskt orimliga krav får, med andra ord, inte
ställas på verksamhetsutövaren vid ett beaktande av hänsynsreglerna. Avvägningen skall
göras mellan nyttan av de olika skyddsåtgärderna för miljön och människors hälsa och
kostnaden för dessa.60
Med ett beaktande av skälighetsregeln i 7 § får uppmaningen i den 5 § att använda
förnybara energikällor en begränsad räckvidd från ett bredare miljöperspektiv, med
avseende på verksamheter och åtgärder, eftersom det i 7 § anges att ”Kraven på hänsyn
enligt 2 – 6 § § gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem”.61
f) Efterbehandlingsskyldigheten 2:8 MB
Principen om att förorenaren betalar polluters pay principle innebär en skyldighet att,
förutom ansvaret att förebygga miljöpåverkande åtgärder, ta bort skadan då den inträffat.
Det finns dessutom inga preskriptionsregler som är tillämpbara på efterbehandlings-
skyldigheten vilket medför att det inte finns någon egentlig tidsfrist för efterbehandlings-
                                                
58 Miljöbalken, En kommentar, del I.
59 Miljöbalken, En kommentar, del 1, s. 2:5.
60 Rubenson, S, s. 30.
61 Prop. 1997/98:45, s. 231. “Vad gäller bedömningen av var gränsen för vad som kan anses vara en orimlig
kostnad går bör det vara av betydelse om det är fråga om näringsverksamhet eller en åtgärd som vidtas av
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ansvaret. En verksamhetsutövare skulle kunna hävda att efterbehandlingsansvaret vad
gäller vindkraften är relativt begränsat jämfört med exempelvis kärnkraften och
vattenkraften och att den därför skall få uppföras.
g) Stoppregeln 2:9 MB
I den 9 § anges att det krävs särskilda skäl för att få bedriva en verksamhet eller utföra en
åtgärd som kan befaras leda till väsentliga skador på människors hälsa och miljön trots att
de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som stipulerats enligt miljöbalken vidtagits.
Regeringen prövar om det föreligger särskilda skäl
4.2.4 Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB
Utöver de allmänna hänsynsreglerna finns de särskilda hänsynsreglerna i 3 och 4 kap.
MB vars syfte är att en förnuftig användning av naturresurserna skall främjas dels från ett
långsiktigt men också från ett kortsiktigt perspektiv.
De särskilda hänsynsreglerna reglerar vissa verksamheter, anläggningar eller produkter
av särskild betydelse för balkens mål. Reglerna skall tillämpas vad gäller tillstånds-
ärenden för skydd av naturen, miljöfarlig verksamhet,62 vattenverksamhet eller
täktverksamhet. Reglerna skall även tillämpas i ärenden om områdesskydd i 7 kap. och
övriga marklagar som minerallagen, luftfartslagen, banlagen, väglagen och PBL.63
Inledningsvis kan det vara värt att observera att ändamålet med naturresurslagen (NRL),
d.v.s. ursprunget till MB 3 och 4 kap, var att se över markanvändningen, framför allt,
sedan det under 1960-talet förlagts ett antal tunga miljöstörande industrier till främst
västkusten.64 Tanken var att undanhålla speciellt värdefulla områden, ur allmän synpunkt,
från exploateringsintressen. Numera, i och med MB 1 kap. 1 § 2 st. kan hävdas att större
miljöhänsyn skall tas vid avvägningen mellan exploateringsintressen och
bevarandeintressen än vad som ursprungligen gällde vid NRL: s introduktion. I vart fall
är det värt att observera att det ursprungliga ändamålet med lagstiftningen, d.v.s. att
                                                                                                                                                
någon i det dagliga livet.” Vidare så säger man i propositionen att ”Vad gäller yrkesmässig verksamhet
ställs krav på att bästa möjliga teknik skall tillämpas”.
62 A-verksamhet, Miljöfarlig verksamhet enligt MB 17 kap. 1 § 8 p.
63 Rubenson, Stefan, Miljöbalken, s. 34 f.
64 Prop. 1985/86:3, s. 21.
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undanhålla speciellt värdefulla områden, inte nödvändigtvis överensstämmer med dagens
behov av lagstöd i MB för att genomföra de olika miljökvalitetsmålen.
Som tidigare nämnts är miljöbalkens 3 och 4 kap. i huvudsak härledda från 2 och 3 kap.
ur lag (1987:12) om hushållning med naturresurser (NRL). Genom att de ändringar, i
förhållande till NRL, som gjorts i MB är förhållandevis små gäller i stor utsträckning
fortfarande proppositionen från (1985/86:3) som förarbete.
a) 3 kap. MB
I det tredje kapitlet finns de grundläggande bestämmelserna som reglerar hushållning
med mark och vattenområden. Bestämmelserna skall i första hand fungera som av-
vägningsregler för de fall där samhället har väsentliga intressen. Reglerna ger det
grundläggande synsättet, från samhällets perspektiv, vad som är en god hushållning med
olika områden och hur olika konkurrerande intressen skall vägas mot varandra. Vidare
lägger bestämmelserna fast riktlinjer för utnyttjandet av natur- och kulturvärden men
också för friluftslivet. Själva utgångspunkten för en bedömning av markanvändningen är
att det skall vara det bästa valet ur en allmän synpunkt.
Vidare skall myndigheterna vid sin planering särskilt beakta om en ändrad mark-
användning kan få konsekvenser för något intresse som bör bevaras eller skyddas från
exploatering. Det finns i 3 kap. 1 § en grundläggande bestämmelse som anger att ”En
avvägning skall göras mellan å ena sidan intresset av att bevara ett mark- eller
vattenområde för framtiden och å andra sidan värdet av att ta det i anspråk för något
visst ändamål”.65 Det finns vissa områden inom ramen för det tredje kapitlet som anses så
pass viktiga från en bevarandesynvinkel att de benämns riksintresse.
b) Riksintressen och 3 kap.
Begreppet riksintresse är inte definierat i balken utan avgörs då den beslutande
myndigheten (avseende tillståndsärendet) anger att ett av de konkurrerande mark-
anspråken skall ha företräde framför de andra.66 Vad som är utmärkande för ett
                                                
65 Miljöbalken, En kommentar, del 1, s. 3:6.
66 Miljöbalken, Rubenson, Stefan, s. 36.
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riksintresse enligt tredje kapitlet är dock att området som sådant innehåller värden som på
ett eller annat sätt är av nationellt intresse.
Vid konkurrens mellan ett vanligt område och ett som benämns som riksintressant bör det
andra området ge vika för riksintresset.67 I 3 kap. 8 § anges det att ”Områden som är av
riksintresse för anläggningar…skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna”. Däremot ”bör ett riksintresse få vika
först om ett annat riksintresse i samma område anses viktigare”.68 Enligt 3 kap. 10 §
anges det att ”Om ett område enligt 5 – 8 § § är av riksintresse för flera oförenliga
ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”.
Frågan kring vindkraftens ställning som riksintresse har diskuterats i SOU 2000:52 och
det finns planer på att göra den till ett sådant. Ett förslag där vindkraften klassificeras som
ett riksintresse kan bli en del av regeringens miljömålspropposition som man planerar att
lägga fram någon gång i april 2001.
c) 4 kap. MB
I det fjärde kapitlet MB finns de geografiska reglerna om hushållning med mark och
vatten. Reglerna utpekar vissa geografiska områden som är av riksintresse vilket gör att
staten får ett stort inflytande på markanvändningen. Detta statliga inflytande medför att
kommunens rätt att bestämma över vissa områden påtagligt minskar.
d) Riksintressen och 4 kap.
Påföljden av att ett område är utpekat som riksintresse enligt 2 – 7 § § fjärde kap. är att
beslutsmyndigheter skall utgå från att ingrepp endast är tillåtna om ingreppen inte
påtagligt skadar området i fråga enl. 4:1 MB. Dessutom skall kraven i 2 § beaktas också.
Med begreppet påtagligt skadar avses dels en åtgärd med en bestående negativ
inverkan eller dels att åtgärden på kort sikt har en mycket stor negativ inverkan.69
                                                
67 Länsstyrelsen har enligt förordningen (1998:896) om hushållningen med mark och vatten att verka för att
riksintressena beaktas och tas till vara vid en prövning enlig plan- och bygglagen, väglagen, minerallagen.
68 Miljöbalken, Rubenson, Stefan, s. 36.
69 Prop. 1985/86:3, s. 155, prop. 1997/98:45, del 2, s. 30.
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I förarbetena till miljöbalken är det mycket oklart beskrivit vad som avses med
påtagligt försvårar.70 Departementschefen anger i proppositionen att uttrycket
utesluter en bagatellartad påverkan.
Avseende kraven i den 2 § anges att både turismnäringen, friluftslivet samt andra mark-
användningsintressen skall vägas in vid en tillåtlighetsbedömning av exempelvis ett
exploateringsintresse som vindkraften.71
Skillnaden mellan det 3 och 4 kap. och begreppet riksintresse framgår av 4 kap. 1 § som
anger att de områden som omfattas av paragrafen är i sin helhet av riksintresse. Dessa
områden har alltså rättsverkan i sin egenskap av ett riksintresse utpekat i 4 kap. I det 3
kap. måste fortfarande en avvägning göras vid en konflikt mellan ett eller flera oförenliga
intressen.
4.2.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna skall enligt MB 5:2 ange de nivåer på föroreningar och olika
störningar som kan tolereras med avseende på människor och miljö. För människors
vidkommande får de inte utsättas för olägenheter av betydelse medan miljön kan utsättas
för påtagliga olägenheter. Skyddet för naturen är således lägre än vad det är för
människor. Relevant för vindkraften skulle exempelvis miljökvalitetsnormer avseende
buller kunna bli. Än så länge finns dock endast miljökvalitetsnormer avseende
luftkvalitet.
4.2.6 Miljökonsekvensbeskrivning
I sjätte kapitlets 1 § anges när det krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ”En
miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd enligt 9, 11 och 12 kap.
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. En sådan skall finnas även
vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap”. En MKB kan således bli relevant i alla de fall ett
vindkraftverk behöver tillstånd för att uppföras.
                                                
70 Prop. 1985/86:3, s. 155.
71 Prop. 1985/86:3 s. 177.
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I sjätte kapitlets 3 § anges vidare vad som är syftet med en (MKB). I den 3 § paragrafen
anges att ”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de
direkta och indirekt effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan
hushållning med material, råvaror och energi”.
Vidare anges det i 4 § att ett ”Tidigt samråd och beslut om betydande miljöpåverkan”
skall göras. Om den beslutsfattande myndigheten (länsstyrelsen) kommer fram till att
verksamheten eller åtgärden utgör en betydande miljöpåverkan skall ett ”Utökat samråd
med miljökonsekvensbedömning” enligt 5 § göras. Det utökade samrådet skall ”avse
verksamhetens…lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll
och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen”.
I den 7 § anges vad en MKB skall innehålla, för en verksamhet som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, d.v.s. det beslutsunderlag som prövningsmyndigheten skall ta
ställning till:
1. en beskrivning av verksamhetens lokalisering, utformning och omfattning,
2. en beskrivning av nödvändiga skyddsåtgärder för att bl.a. en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. MB inte skall överträdas,
3. uppgifter om verksamhetens påverkan på: människors hälsa, miljön samt
hushållning med mark och vatten,
4. en redovisning av alternativa platser, och alternativa utformningar av
verksamheten,
5. en icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i punkterna 1 – 4.
I den 9 § anges det att ”Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller ett
ärende där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning skall genom ett särskilt beslut eller i
samband med avgörandet av målet eller ärendet ta ställning till om MKB: n uppfyller
kraven i detta kapitel”.
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För vindkraftsanläggningar som består av tre eller fler aggregat om en sammanlagd
uteffekt av minst 10 MW är miljödomstolen prövningsinstans för MKB: n.
4.2.7 Områdesskydd; 7 kap. MB
Sjunde kapitlet tar sikte på, i första hand, ett skydd för den biologiska mångfalden men
avser också att skydda individens rätt och möjlighet till att nyttja naturen för diverse
friluftsändamål.72 Människans rätt till naturen regleras bl.a. av allemansrätten. En
rättighet som för övrigt sedan 1 jan. 1995, återfinns som grundlag i RF 2 kap. 18 § 3 st.
De regler i 7 kap som tydligast skyddar allemansrätten är också de regler som kommer i
konflikt med vindkraftens intressen. Dessa regler återfinns dels i 4 – 8  § §; bestämmelser
om naturreservat och dels i 13 – 18 § § som har att göra med strandskyddsområden.
a)  Naturreservat
Själva syftet med reservatet anges i 7 kap. 4 §. Där anges det i 1 st. att en biologisk
mångfald skall bevaras. Vidare sägs det, i samma stycke, att ett annat syfte kan vara att
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Av ett sådant skäl skulle en vacker landskaps-
bild kunna skyddas.73
Slutligen kan ett syfte vara att tillgodose behov av områden för friluftslivet. I det andra
stycket av 7:4 MB anknyter man bl.a. till EG – direktivet: dir.79/409/EEG
(fågeldirektivet) och dir. 92/43/EEG (art- och habitatdirektivet). Här kan också konflikter
med vindkraften komma i fråga med avseende på flyttfåglarnas rätt till fri passage.
b)  Strandskyddet
Tillgången på vind är ofta som bäst ute till havs samt på eller i nära anslutning till
kusterna. Många av dessa områden har dock undantagits från exploateringsintressen och
skyddas för att bl.a. bereda allmänheten tillgång till dessa områden i syfte att idka
friluftsliv. I sjunde kapitlets 13 § 2 st. anges att ”Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet”. Enligt 14 § omfattar strandskyddet ett vattenområde intill
100 m från strandlinjen och får utvidgas till högst 300 m från strandlinjen.
                                                
72 Rubenson, S, Miljöbalken, s. 54.
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Vidare anges det i 16 § 1 st. 1 p. att inga nya byggnader får uppföras inom strandskydds-
området och skulle det råda något tvivel om vilka byggnader som omfattas av första
punkten faller de övriga in under ”andra anläggningar eller anordningar” i den 4 p. Utan
att vindkraften utpekas i kommentaren kan slutsatsen dras att vindkraften faller in under
någon av dessa två punkter.
4.2.8 Miljöfarlig verksamhet; 9 kap. MB
Vindkraften klassificeras som en miljöfarlig verksamhet och det krävs således tillstånd
eller att en anmälan görs enligt 9 kapitlet MB. Bestämmelserna i det nionde kapitlet
preciseras, för vindkraftens vidkommande, i förordningen (19998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
4.3 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) har i sin helhet bevarats oförändrad i och med miljöbalkens
ikraftträdande 1 jan. 1999. Det ursprungliga syftet med PBL var att reglera bebyggelse
och en snabbt växande exploatering av markområden. Men genom att tillväxten vad
gäller exploatering av dessa markområden har mattats av har fokus skiftat från att reglera
dessa områden och koncentreras nu till att reglera naturresurser, friluftsliv, byggnads-
underhåll och en föryngring av tätorterna bland annat.74
PBL: s struktur är sådan att den innehåller bestämmelser dels om planläggning och dels
om bygglov. Utöver dessa regler finns det också bestämmelser i det andra kapitlet om de
allmänna intressen som skall tas till vara då bland annat ett vindkraftverk uppförs, PBL
2 kap. 1 § 1 st.75
                                                                                                                                                
73 Kommentaren, s. 7:13.
74 Bengtsson, s. 39.
75 Paragrafen anger att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och lägen samt föreliggande behov”. Vidare sägs
det i paragrafen att ”Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning”.
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I tredje kapitlet PBL ställs krav på anläggningarnas utförande och de teknikspecifika
kraven  finns i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk BVL.
4.3.1 Det kommunala planeringssystemet och vindkraften
För att förverkliga PBL: s ändamål och precisera dess portalparagraf i PBL: s 1 kap. 1 §
finns det ett planeringssystem som kommunen har som uppgift att fastställa enligt 1 kap.
2 §. Det kommunala planneringssystemet består av dels översiktsplan (ÖP), detaljplan
(DP) och områdesbestämmelser (OB), och dels av fastighetsplan och regionplan. För
vindkraftens vidkommande är det i första hand de tre första som är av intresse.
a) Översiktsplanen
Enligt PBL 1 kap. 3 § 1 st. skall kommunen ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen
kan lämpliga områden utpekas för exempelvis vindkraftens lokalisering. En översiktsplan
saknar rättsverkan men den formella bristen på rättsverkan utesluter inte att planen kan
vara viktig.76 Skälet till detta är att en kommun kan, i översiktsplanen, exempelvis
redogöra för sitt behov av mark då den avser att tvångsförvärva marken genom förköp
eller expropriation.77
Även riksintressena enligt 3 kap. och 4 kap. MB skall tas med i en ÖP. Riksintressena
skall för övrigt byggas in i översiktsplanen för att det skall vara lätt att avgöra om en
eventuell konflikt föreligger med vindkraftens intressen. Skälet till att kommunen skall
lägga in riksintressena, enligt 4 kap. 1 § 1 st. PBL i översiktsplanen beror på att man från
statligt håll vill kunna ingripa om inte kommunen uppfyller kraven. Tanken är att viktiga
kuststräckor, från friluftslivets perspektiv, skall undantas från exploateringsintressen.
Framför allt från industrier som har ett lokaliseringsbehov utefter dessa kuststräckor.78
Vidare får inte de ekonomiska fördelarna av lokaliseringen utifrån en kommuns
perspektiv vara avgörande.79 Då en av huvudtankarna bakom PBL är att decentralisera
beslutsrätten behålls bara det statliga inflytandet ifråga om riksintressen i 3 och 4 kap.
                                                
76 Cervin & Jensen, Mark och miljörätt, s. 73.
77 Cervin & Jensen, Mark och miljörätt, s. 73.
78 Bengtsson, s. 41.
79 Bengtsson, s. 41.
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MB. De frågor som rör miljöns utformning, graden av exploatering eller tillgång på
service beslutas av kommunen självt.
b) Detaljplan
I plan- och bygglagens inledande bestämmelser PBL 1 kap. 3 § 2 st., anges det att
markens användning och bebyggelse regleras genom detaljplanen. Vidare sägs det i 5
kap. 1 § 1 och 2 st. att prövningen av markens lämplighet skall göras med avseende på
bland annat vindkraften i detaljplanen. Dessutom skall det vid en planläggning enligt
PBL göras en intresseavvägning enligt MB:s 3 och 4 kapitel. Av stor betydelse från ett
kommunalt perspektiv är regeln i 3 kap. 8 § MB som bör tolkas som en uppmaning till att
undanta vissa viktiga markområden i planen för att undvika framtida intressekonflikter.80
Med andra ord genomdrivs hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB med hjälp av.
PBL: s regler.
Detaljplanen är begränsad till sin omfattning men har, till skillnad från översiktsplanen,
rättsverkan. Eftersom detaljplan och områdesbestämmelser har rättsverkan men är
relaterade till byggnader och anläggningar omfattar de kanske inte alla former att
strukturer som skulle bli aktuella för förnyelsebara energikällor. Vad gäller detaljplanen
har kommunen planeringsmonopol och länsstyrelsen behöver inte fastställa planen för att
den skall gälla. Genom att kommunen avsätter vissa områden i detaljplanen eller i
områdesbestämmelser kan kommunen effektivt ”avstyra” en viss användning av marken.
Planen blir med andra ord inte tillstyrande för vindkraftens vidkommande. Skulle
däremot kommunen avsätta områden för en vindkraftsetablering blir planen tillstyrande.
Vidare, enligt PBL 5:18, skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas vid
prövning av detaljplanen om anläggningens uppförande innebär en betydande påverkan
på miljön. PBL: s MKB skall göras parallellt med miljöbalkens MKB. All verksamhet
som faller in under MB: s 17 kap. 1 § anses ha en betydande miljöpåverkan, d.v.s. vind-
kraften inkluderas under begreppet miljöfarlig verksamhet.
                                                
80 Michanek, s. 561.
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c) Områdesbestämmelser
För de områden som inte begränsas av en detaljplan får områdesbestämmelser antas
enligt 1 kap. 3 § 3 st. om det behövs för att uppnå syftet med översiktsplanen eller för att
säkerställa att riksintressena tillgodoses enligt 3 och 4 kap. MB. Riksintressena för vind-
kraftens vidkommande tas fram av Energimyndigheten efter samråd med länsstyrelsen.
Länsstyrelsens anser dessutom att kommunala intressen bör beaktas då riksintressena tas
fram. Detta blir framför allt relevant då det utpekade riksintresset innehåller olika
intressen som vägts mot varandra i planeringsmomentet.81
4.3.2 Kommentarer till ”Det kommunala planeringssystemet”
Vad gäller översiktsplanens avsaknad av rättsverkan anknyter Gabriel Michanek till
denna brist i sin doktorsavhandling från 1990, ”Energirätt”. Han anser att man kanske
skulle lägga in någon form av rättsverkan i översiktsplanen då den reglerar all form av
markanvändning.82
Ett annat problem inom ramen för det kommunala plansystemet har att göra med att
detaljplanen kan bli avstyrande för vindkraftens vidkommande om kommunen t.ex.
avsätter vissa områden i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna för andra
konkurrerande intressen.
Här har åsikter i doktrinen framförts att kommunerna har för stor frihet vad gäller deras
rätt att avgöra en detaljplan vilket kan få den konsekvensen att stora strukturer läggs fast
som omöjliggör en utbyggnad av vindkraften.83  I denna fråga anser Gabriel Michanek
bland annat att det borde finnas någon form av säkerhetsventil som möjliggör för staten
att träda in då kommunerna inte beaktar väsentliga energiintressen.84 Dessutom anser han
att man i PBL borde kunna införa någon form av överprövning av staten om det berör
förnyelsebara energikällor, vilket görs för vissa andra intressen, t.ex. MKN. 85
                                                
81 Vindkraft: Förutsättningar och restriktioner i Västra Götalands län, s. 5. Remissammanställning 2000-10-
01. doc. Länsstyrelsen Västra Götaland.
82 Michanek,G, Energirätt, s. 583f.
83 Michanek,G, Energirätt, s. 583.
84 Michanek, G, Energirätt, s. 581f. Lag (1977:439) om kommunal energiplanering, ändring införd: t o m
SFS 1998:836.
85 Michanek,G, Energirätt, s. 582.
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4.3.3 Bygglov
Det krävs  enl. PBL 8 kap. 2 § 6 p. ett bygglov för att uppföra ett vindkraftverk om:
diametern på vindturbinen överstiger 2 meter eller, den skall placeras på ett avstånd från
fastighetsgränsen mindre än vindkraftsaggregatets höjd över marken eller, anläggningen
skall fästas permanent på en byggnad. Vidare får kommunen besluta enl. PBL 8:5 att det i
detaljplanen inte skall krävas ett byggnadslov. På samma sätt kan ett beslut tas om
områdesbestämmelserna. Däremot får kommunen inte fatta ett sådant beslut d.v.s. att det
inte skall krävas ett byggnadslov, om det behövs för att tillvarata grannars eller det
allmännas intressen. Handläggningen av bygglovet hanteras av byggnadsnämnden enligt
PBL 8:19 – 32 § §.
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5 Vindkraften och tillståndsprövningen
5.1. Processregler
Reglerna om processordningen vid tillståndsprövning finns i rättegångsbalken RB,
miljöbalken MB, och i förvaltningsprocesslagen FL. Förvaltningsprocesslagen används
främst i överprövningsärenden. Förutom dessa lagrum skall ärendelagen tillämpas vid en
domstolsprövning av ett tillståndsärende enligt miljöbalken. I miljöbalkens 21 och 22
kapitel görs åtskillnad mellan framför allt ansökningsmål och stämningsmål. Att ansöka
om tillstånd för att uppföra vindkraftsanläggningar faller oftast in under ansökningsmål.
Utöver tillståndsprövningen enligt MB krävs det ett bygglov för verksamheten. Det är
kommunen som bedömer planläggningsbehovet enligt PBL och i vissa fall kan
detaljplanen ge undantag från bygglov.
Förutom sökanden har Naturvårdsverket, kammarkollegiet och länsstyrelsen rätt att föra
talan i ansökningsmål för att tillvarata miljö- och andra allmänna intressen, enligt 22 kap.
6 § 1 st. Om målet dessutom rör kommunala angelägenheter har kommunen rätt att föra
talan för att tillvarata liknande intressen som ovan, 6 § 2 st. Verksamhetsutövaren är
skyldiga att utge ersättning till MD för kungörelser och till diverse sakkunniga samt för
övriga kostnader som är förknippade med domstolens egen omkostnad för förhandlingen.
Eftersom vindkraften i många fall omfattar miljöfarlig verksamhet med beteckningen A-
verksamhet86 kan det bli betydande kostnader i samband med ett vindkraftverks upp-
förande. Däremot betalar sökanden inte någonting för rättegångskostnaderna per se, utan
endast de pereferia kostnaderna som tidigare nämnts.87
5.2 Beslutsfattande myndigheter
Tillståndsprövningen enligt balken görs antingen av regeringen, länsstyrelserna, centrala
myndigheter, kommunen eller av miljödomstolarna. Domstolarna består av miljö-
domstolen, miljööverdomstolen och HD. För att avgöra vilken myndighet som skall
                                                
86 Se rubrik 5.2.1.1 för en förklaring av A-verksamhet.
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pröva verksamheten måste det fastställas vilken kategori vindkraftverket tillhör.
Kategorierna framgår av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
5.2.1 Vindkraftskategori
Vindkraften kategoriseras i tre klasser A, B eller C enligt förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.88 Tillstånd för A-verksamhet skall sökas hos
miljödomstolen, B-verksamhet hos länsstyrelsen89 och för C-verksamhet skall en
anmälan göras hos den kommunala nämnden. Ofta faller vindkraftsprövningarna in under
A-verksamhet eftersom det rör sig om uppförandet av tre eller fler aggregat med en
sammanlagd uteffekt om minst 10 MW.
Vid A-verksamhet skall förutom miljödomstolen enligt 20 kap. 2 § 1 p. också regeringen
pröva ärendet enligt 21 kap. 1 § 1 p. och 7 § som anger att tillåtligheten skall prövas av
regeringen enl. 17 kap. 1 § MB. Om aggregaten läggs till havs eller i vattenområden är de
att betrakta som vattenverksamhet enl. 11:1 MB och därmed skall också miljödomstolen
pröva frågan om tillstånd och tillåtligheten. Om vindkraftsverket läggs i ett område som
faller in under 7 kap. områdesskydd, skall regeringen tillfrågas. Även kammarkollegiet
som har rådighet över allmänt vatten skall tillfrågas och skall göra en bedömning i
tillstånds och tillåtlighetsfrågan.
Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation är prövningsinstans för B-verksamhet men även
för vindkraftverk som inte faller in under vare sig A, B eller C verksamhet om natur-
miljön ändras väsentligt enligt 12:6 MB. Om vindkraftsverket läggs i ett område som
faller in under 7 kap. områdesskydd, skall också länsstyrelsen kopplas in. Slutligen skall
Länsstyrelsen kontaktas vid samråd som omfattar kulturminneslagen. Länsstyrelsen utför
samrådet och gör en särskild utredning och tillståndprövning för fasta fornlämningar
                                                                                                                                                
87 Rubenson, Stefan, Miljöbalken, s. 107f.
88 A-verksamhet: gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd
uteffekt av minst 10 MW. B-verksamhet: övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av
punkten 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW. C-
verksamhet: gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd
uteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW.
89 Det är Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som fattar beslut om tillåtligheten
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Om vindkraftsanläggningen tillhör kategori C-verksamhet skall verksamhetsutövaren
göra en anmälan till den kommunala nämnden. Om vindkraftsverket läggs i ett område
som faller in under 7 kap. områdesskydd, skall också ärendet anmälas till den kommunala
nämnden.
Utöver kategorierna, A, B och C, finns det en fjärde kategori som får bedrivas utan
tillstånd eller anmälan enl. MB. Däremot kan tillsynsmyndigheten enligt MB 9 kap. 6 § 2
st. föreskriva att en verksamhetsutövare skall ansöka om tillstånd även om anläggningen
inte är tillståndspliktig därför att den kan befaras medföra en risk av betydande olägenhet
för människors hälsa eller miljö.
Utöver de ovan nämnda myndigheterna skall luftfartsverket/luftfartsinspektionen,
flygtraffiktjänsten, energimyndigheten, lantmäterimyndigheten, Sjöfartsverket samt
väghållningsmyndigheten kontaktas och i mån av behov beredas tillfälle att utge
synpunkter och delta i processen.
5.3 Fas I: Ärendet handläggs av sökanden; tidigt och utökat samråd
För denna uppsats vidkommande90 beaktas i första hand ärendegången hos vindkrafts-
anläggningar som utgör s.k. A- och B-verksamhet.
Från verksamhetsutövarens perspektiv kan tillståndsprocessen delas in i tre faser.91 I fas I
är det verksamhetsutövaren som initierar kontakten och sköter korrespondensen med
berörda enskilda parter och myndigheter. Denna fas avslutas då verksamhetsutövaren
sammanställt en ansökan och överlämnar den med en MKB till miljödomstolen.
                                                
90 Anledningen är att uppsatsens omfång inte tillåter det samt att jag inte anser att det är realistiskt att tro att
målsättningen om en utbyggnad av vindkraften till 15 TWh år 2012 kan genomföras med mindre
gruppstationer.
91 Se bilaga nr 3. Indelningen i faser är någonting som jag lagt till för att det skall vara lättare att överblicka
processen. I bilagan beaktas A-verksamhet men det skall tilläggas att det finns stora likheter mellan
ärendegången mellan vindkraftsanläggningar med en uteffekt av 1 – 10 MW s.k. B-verksamhet och de som
är större än 10 MW, A-verksamhet.
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5.3.1 Tidig informationshämtning
Den verksamhetsutövare som har för avsikt att söka tillstånd för att uppföra ett eller flera
vindkraftsverk bör före det tidiga samrådet genomförs enligt MB 6:4 först ta reda på
följande grundläggande92 information:
1. Verksamhetsutövaren bör kontakta Länsstyrelsen, kommunens
byggnadsnämnd och miljönämnd redan på ett tidigt stadium.93
2. Vidare bör verksamhetsutövaren titta på den befintliga översiktsplanen (ÖP)
för att kunna avgöra om vindkraften finns med på den. I ÖP skall det finnas
information om riksintressen, andra skyddsområden, gällande planer och
förordnanden.
3. Verksamhetsutövaren bör även utreda markägarens syn på en eventuell
vindkraftsetablering. Det kan även vara fördelaktigt att ta kontakt med
grannarna till markägaren.
4.  Slutligen är det befogat att kontakta försvarsmakten eftersom det kan finnas
militära installationer som kan medföra ett nekande beslut till en etablering av
vindkraften. Även flygplatser bör kontaktas av samma skäl. Skulle anlägg-
ningen ligga i närheten av ett större sjösystem bör verksamhetsutövaren på
motsvarande sätt kontakta sjöfartsverket.
5.3.2 Tidigt samråd enligt 6:4 MB
Efter den tidiga inhämtning av basfakta skall verksamhetsutövaren ha ett ”tidigt samråd”
enligt 6 kap. 4 § MB. Tanken bakom det tidiga samrådet är att arbetet med MKB skall
komma igång samtidigt som man arbetar fram strategier med avseende på de ekonomiska
och tekniska aspekterna kring projektet. Även frågor som har att göra med
lokaliseringen94 och omfattningen av verksamheten skall inkluderas i detta tidiga samråd.
De berörda kommunerna, allmänheten och de organisationer som berörs skall ges tillfälle
att ge sina synpunkter på projektet. Även enskilda som kan antas bli särskilt berörda skall
verksamhetsutövaren ha ett tidigt samråd med. En sammanställning av dessa samråd skall
göras av verksamhetsutövaren som sedan överlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
                                                
92 Vindkraft, Västra Götaland, Länsstyrelsen, slutrapport 2000:43, s. 13.
93 Verksamhetsutövaren är inte enl. lag tvungen att ta kontakt med den kommunala bygg- och
miljönämnden men av praktiska skäl kan det vara befogat att göra så.
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remitterar till ett antal myndigheter och nämnder och sammanställer sedan för att ge
verksamhetsutövaren en möjlighet att yttra sig över det som sagts. Länsstyrelsen ser på
hur projektet omfattas av föreskrifterna om betydande miljöpåverkan och projektets
genomförbarhet.
5.3.3 Utökat samråd enligt 6:5 MB
Väljer verksamhetsutövaren att gå vidare med projektet skall ett utökat samråd enligt 6:5
hållas. Vid mötet skall samrådeskretsen utvidgas och samrådet skall också ligga till grund
för den miljökonsekvensbeskrivning som skall lämnas in med ansökan. Det utökade
samrådet har framför allt som ändamål att utforska vindkraftsanläggningens val av plats,
d.v.s. lokalisering, omfattning, utformning, miljöpåverkan men även utformningen och
innehållet  av miljökonsekvensbeskrivningen”.95
5.3.4 Inlämning av tillståndsansökan enligt 22:1 MB
Verksamhetsutövaren skall sammanställa ansökan och överlämna den till miljödomstolen
för A-verksamhet och till Länsstyrelsen för B-verksamhet.96 Till att börja med skall
ansökan vara skriftlig. Vidare skall en ansökan enligt 22 kap. 1 § MB innehålla:
1. De uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning,
2. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. och uppgift om det samråd som
skett enligt 6 kap. 4 – 6 § §,
3. de uppgifter som behövs för att bedöm hur de allmänna hänsynsreglerna i 2
kap. iakttas,
4. Förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att
förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten, och
5. Förslag till hur verksamheten skall kontrolleras.
                                                                                                                                                
94 Lokaliseringsproblemet kommer att behandlas i ett separat kapitel, 6.
95 Vindkraft, Västra Götaland, Länsstyrelsen, slutrapport 2000:43, s. 17.
96 Beträffande B-verksamhet överlämnar Länsstyrelsen ansökan till Miljöprövningsdelegationen med ett
eget yttrande efter den har kungjort och remitterat ansökan till berörda parter som kommunen, statliga
myndigheter samt intresseorganisationer och berörda.
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5.3.5 Tillståndsansökan och MKB
För vindkraftsanläggningar som är klassificerad som A- och B-verksamheter är en
godtagbar MKB en processförutsättning enligt MB 22 kap. 1 § 1 st. 2 p. och 2 § 2 st.
Enligt den 2 p. i 22:1 framgår att det två tidigare samråden tidigt samråd och utökat
samråd skall inkluderas i MKB: n. I det utökade samrådet skall speciellt tas upp frågor
som rör vindkraftens lokalisering, utformning, omfattning, miljöpåverkan samt
utformningen av MKB: n. Den myndighet som skall pröva ansökan om vindkraftens
tillstånd skall också besluta om den MKB som verksamhetsutövaren skickat med
uppfyller kraven enligt MB. Ett sådant beslut får inte överklagas utan kan endast tas upp i
samband med att tillståndet avgörs eller överklagas. Efter ett konstaterande huruvida
MKB: n uppfyller balkens krav skall myndigheten beakta innehållet i MKB: n och
framför allt vad som framkommit i samråden enligt 6: 4 – 6 § § MB vid vindkraftens
tillståndsprövning.
Då det krävs ett bygglov för att uppföra vindkraftverk kan den som söker tillstånd
samköra förfarandet med MB: s regler för en MKB och den samrådsskyldighet som
gäller enligt PBL. Dessutom innehåller PBL regler om en MKB i detaljplanen. Däremot
gäller inte balkens regler med avseende på MKB i PBL. Anledningen är att MB: s regler
har som mål en specifik verksamhet medan man i detaljplanen kanske inte vet vilken
verksamhet som kommer att gälla. Trots detta har det framhållits i motiven till PBL: s 5
kap. 18 § att en MKB enligt PBL kan utgöra en viktig utgångspunkt för miljökonsekvens-
beskrivningen som skall bifogas tillståndsansökan enl. MB.97
För vindkraftens del skall en MKB ingå, utöver den prövning som görs enligt MB, vid
tillståndsprövning som omfattar: kontinentalsockellagen, väglagen och ellagen.
5.4 Fas II: Ansökan överlämnas till miljödomstolen enligt 22:1 MB
Efter det att verksamhetsutövaren har sammanställt ansökan enligt 22:1 MB har denne att
överlämna den till miljödomstolen avseende A-verksamhet98. Det är sedan domstolens
                                                
97 Rubenson, Miljöbalken, Stefan, s. 53.
98 Beträffande B-verksamhet skall ansökan överlämnas till Länsstyrelsen som sedan överlämnar ansökan
till Miljöprövningsdelegationen med ett eget yttrande efter den har kungjort och remitterat ansökan till
berörda parter som kommun, statliga myndigheter samt intresseorganisationer och berörda parter.
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uppgift att handlägga ärendet efter överlämnandet. Domstolen sammanställer ansökan
med uppgifter från olika remissinstanser och skickar sedan ansökan vidare med ett eget
yttrande till regeringen. Domstolens uppgift är i vanliga fall att bedöma tillåtlighet och
föreskriva villkor för tillåtligheten. I de fall som anges i 17 kap. 1 § MB skall tillåtlighets-
bedömningen göras av regeringen. Efter regeringen har beslutat om tillståndet och
lokaliseringen enl. 17 kap. 1 § skickas ärendet tillbaka till miljödomstolen som, enligt
ovan, beslutar om villkor som skall förenas med tillståndet. Detta är också slutet på fas II.
5.4.1 Tillståndsbeslutets rättskraft
Rättskraften av ett tillståndsbeslut för en miljöfarlig verksamhet hindrar generellt
tillsynsmyndigheten från att göra ingripanden med hjälp av hänsynsreglerna. Trots detta
kan möjligheten att utnyttja tillståndet i viss mån inskränkas av annan lagstiftning som:
PBL, expropriationslagstiftning och så vidare.99 Dessutom kan ett tillstånd enligt 16 kap.
2 § MB meddelas för begränsad tid och kan förenas med villkor enligt lagtexten.
Skulle en miljömyndighet, trots det lagakraftvunna tillståndet uppfatta verksamheten som
mycket störande kan Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller kammarkollegiet påkalla
ändringar av tillståndet hos MD eller länsstyrelsen. Oftast införs begränsningar och
ändringar av villkoren och mer sällan återkallas beslutet.
Det finns en rad olika omständigheter i det 24 kap. under vilken en miljöfarlig
verksamhet, som vindkraften, kan omprövas. Till att börja med kan vindkraften omprövas
om någon olägenhet genom vindkraftens försorg uppkommit som inte förutsetts vid
tillståndets prövning. Vidare kan förhållandet vara på det sättet att det är omgivningen
som har ändrats vilket i sin tur får en negativ effekt på den miljöfarliga verksamheten.
Slutligen kan vindkraften inte tillåtas ge upphov till att en miljökvalitetsnorm överträds
enligt MB 2 kap. 7 § 2 st. Vad som däremot skall observeras är att en omprövning
avseende de nya villkoren eller bestämmelserna inte får medföra att verksamheten
betydligt försvåras eller ej längre kan bedrivas.100 Med andra ord bidrar regeln i MB 2
                                                
99 Rubenson, Miljöbalken, Stefan, s. 109.
100 Rubenson, Miljöbalken, Stefan, s. 112.
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kap. 7 § skälighetsregeln till att vindkraften kan tillåtas trots att den eventuellt kan
omfattas av omständigheterna i 24 kapitlet, nämnda ovan.
Förutom de ovan nämnda förutsättningarna för en omprövning kan tillståndet begränsas
genom att området förklaras ett miljöskyddsområde, vattenskyddsområde eller miljö-
skyddsområde med hjälp av 7 kapitlet MB.
5.4.2 Tillståndsprövningen och tilläggsförslaget till El direktivet 96/92/EG
Med anledning av det stora antalet lagar, förordningar samt olika myndigheter som måste
beaktas med avseende på tillståndsprocessen har kommissionen utfärdat ett tilläggs-
förslag till Rådets direktiv, El-direktivet 96/92/EG. Förslaget går kortfattat ut på att
lagarna, förordningarna och bilagorna slås samman i en  ”minibalk” samt att de
inblandade myndigheterna koncentreras till en enhet. Tanken, är med andra ord, att en
instans ska kunna avgöra samtliga frågor kring vindkraftens tillståndsprövning samt val
av lokalisering. (Se bilaga nr 1)
Utöver dessa förslag har en rekommendation gjorts, också den inom ramen för direktivet,
för att driva på frågan om el producerad från förnybara energikällor. Det senaste förslaget
innehöll bl.a. en rekommendation som går ut på att om de nationella målen inte uppfyller
de krav som anges i tilläggsdirektivet kan kommissionen lägga fram förslag på
individuella och bindande nationella mål till Rådet och Europaparlamentet.101
Det finns en risk för att ett land som inte uppfyller sina uppsatta miljömål, som en
utbyggnad av vindkraften till 15 TWh 2012, riskerar att få stå vid den europeiska
skampålen.
5.5 Fas III: Överklaganden
Det beslut om tillstånd med villkor som miljödomstolen avkunnat efter regeringen prövat
frågan kan överklagas av den som berörs av beslutet till miljööverdomstolen. Det krävs
inget prövningstillstånd. Vill någon som beslutet berör överklaga miljööverdomstolens
dom krävs det prövningstillstånd för att ta ärendet till Högsta Domstolen.
                                                
101 El direktivet 96/92/EG.
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5.5.1 Rätten att överklaga ett vindkraftstillstånd
Rätten att överklaga framgår av 16 kapitlet 12 och 13 § § och även av 22 kapitlet 6 § MB.
Överklagbara domar avseende vindkraftsanläggningar får överklagas av:
•  den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller
henne emot, 16 kap. 12 § 1 st. 1p. MB.
•  den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är
föreskrivet med stöd av balken har rätta att överklaga, 16 kap. 12 § 1 st. 4p.
MB.
•  ideell förening med minst 2000 medlemmar och som varit verksam i minst tre
år som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller
miljöskyddsintressen, 16 kap. 13 § 1 st. MB.
•  Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och Länsstyrelsen skall, när det behövs,
föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen,
22 kap. 6 § 1 st. MB.
•  En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen inom kommunen, 22 kap. 6 § 2 st. MB.
5.6 Slutsatser: vindkraften och tillståndsprövningen
Genom att ett stort antal lagar skall beaktas vid tillståndsprocessen blir det oundvikligt att
en viss del av prövningen måste ske parallellt. Processen med att söka tillstånd parallellt
för bygglov enligt PBL och tillstånd enligt MB är inte reglerad i lag vilket betyder att det
ligger an på verksamhetsutövaren att avgöra när han skall söka bygglov. Om denne
ansöker om bygglov redan vid det tidiga samrådet, eller när ansökan lämnas in till
prövningsmyndigheten riskerar verksamhetsutövaren kostsamma utlägg för de fall
tillståndsbeslutet enligt miljöbalken blir nekande. Om verksamhetsutövaren å andra sidan
väljer att vänta med bygglovsansökan till efter det att beslut har fattats i tillståndsfrågan
och lokaliseringen av vindkraften riskerar denne en lång och utdragen process. I vart fall
råder det stor osäkerhet avseende tidsramarna för den som skall ansöka om tillstånd för
uppförande av en vindkraftsanläggning.
Beträffande antalet inblandade myndigheter avseende tillståndsprövningen kan jag bara
hänvisa till bilaga nr 2 och konstatera att det existerar en uppsjö av instanser som skall
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beaktas. Den politiska bedömning i tillståndsfrågan som regeringen gör enligt MB 17
kap. 1 § bidrar också den till att förfarandet blir utdraget. Framför allt blir det svårt för de
som vill uppföra vindkraftverk att förutse om de överhuvudtaget kommer att erhålla
tillstånd att göra så. Vad gäller regeringens beslut finns det visserligen en möjlighet att
pröva dess lagenlighet i regeringsrätten men eftersom avvägningsreglerna är relativt
oprecisa är beslutets lagstridighet svårt att konstatera.102
Vidare har, utöver regeringens politiska bedömning, dessutom miljödomstolen ett ex
officio utredningsansvar som vanligen inkluderar syn103 på platsen, vilket kan komma att
medföra en betydande arbetsbörda för de fem miljödomstolarna till dess utbyggnaden av
vindkraften är slutförd. Frågan blir om det inte kan uppstå flaskhalsar på grund av den
stora arbetsbelastningen som läggs på miljödomstolarna.
För att, i viss mån, råda bot på det ovan anförda problemet med det stora antalet lagar och
myndigheter som skall uppmärksammas vore det kanske värt att ta kommissionens
tilläggsförslag, inom ramen för El-direktivet 96/92/EG, i beaktande.
                                                
102 Bengtsson, s. 169.
103 22 kap. 18 § MB.
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6 Vindkraften och lokaliseringsfrågan
Vindkraften producerar el utan att nämnvärt bidra till växthuseffekten men kräver stora
markområden. Ett av problemen med detta utnyttjande är den konflikt som ofta uppstår
med friluftsliv, kultur och naturvärden. I de flesta fall görs en värdering av vindkraftens
lokala miljöpåverkan med avseende på buller och dess påverkan på landskapsbilden.
Vindkraftens fördelar som en reduktion av växthusalstrande luftföroreningar samt ett
minskat resursutnyttjande bortses ofta ifrån.104
Vad gäller lokaliseringsfrågan är det främst en fråga om konflikter med reglerna i 3, 4
och 7 kap. MB.
6.1 Lokaliseringsregeln i MB 2:4
Av de olika hänsynsregler som kan bli aktuella vid en bedömning av tillåtligheten av
lokalisering är lokaliseringsregeln i 2:4 av primärt intresse vid etablering av en ny
verksamhet. En verksamhetsutövare kan för att reducera problemen med lokaliseringen
beakta olika tekniska lösningar som minskar störande ljud och ljusreflexer. Sådana
åtgärder kan tänkas få betydelse vid en bedömning om valet av plats skall godkännas
eller inte. Frågan är hur tungt regeln i 2:4 MB väger mot de övriga hänsynsreglerna.
Genom att hänsynsreglerna skall vägas mot varandra för att maximera miljönyttan kan
det vara svårt att veta vad som kommer att gynna vindkraften mest.
6.2 3 kap. MB
Vad gäller en bedömning avseende vindkraftens tillgång till vissa områden som anges
som riksintressanta anges det i 3:8 att vissa områden som är särskilt gynnsamma för
bland annat vindkraftsproduktion skall skyddas, så långt möjligt, mot åtgärder som kan
markant försvåra tillkomsten och/eller utnyttjandet av dem. 105 Här liksom på ett antal
andra platser i MB anges att skyddet bara gäller så långt som möjligt vilket innebär att
                                                
104 SOU 1999:75, s. 157.
105 Michanek, s. 561 & 566, samt Miljöbalken, En kommentar, del 1, s. 3:18.
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”den avvägning som skall göras skall omfatta hänsynstagande till de praktiska och
ekonomiska konsekvenserna av det skydd paragrafen ger”.106
Regeln i 3:8 MB är dessutom oklar och vag. Regeln saknar bland annat operationella
bestämmelser för att avgöra vad som är ett riksintresse. Detta medför att ett område som
angetts som riksintresse enligt Energimyndigheten för t.ex. vindkraften inte är rättsligt
bindande för kommunen vid planläggningen.107  Dessutom kan det aldrig garanteras att
ett område som utsetts som ett riksintresse för vindkraften kan användas för detta
ändamål eftersom området kan vara ett riksintresse för ett annat motstående intresse, som
t.ex. totalförsvaret eller något annat icke förenligt syfte. Trots detta faktum, att total-
försvaret eller något annat icke förenligt syfte kan försvåra en etablering av vindkraften,
skulle det vara fördelaktigt för vindkraftens vidkommande om den benämndes som ett
riksintresse. Anledningen är att det skulle kunna argumenteras att vindkraften skall ges
företräde gentemot andra intressen enligt 3 kap. 10 § 1 st. där det står att ”Om ett område
enligt 5 – 8 § § är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt”.
Däremot får ett ”Beslut med stöd av första stycket…inte strida mot bestämmelserna i 4
kap”. De områden i 4 kap. 2 – 7 § § som undantas skulle kunna vara av intresse för
vindkraften.
6.3 4 kap. MB
Genom att ett stort antal geografiska områden inom ramen för miljöbalkens 4 kapitel har
avsatts i sin helhet som riksintressen, blockeras vindkraftens tillgång till dessa områden.
Det enda sättet att få genomföra en introduktion av vindkraften till dessa områden som
exempelvis de högexploaterade kust- och skärgårdsområden utpekade i 4 kap. 4 § är, att
bevisa att det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar området.108 Ett uppförande av
                                                
106 Prop. 1985/86:3, s. 155, prop. 1997/98:45 II s. 30.
107 Michanek, G, s. 59f. Energimyndigheten är en tillsynsmyndighet med avseende på den kommunala
energiplaneringen men de utövar ingen kontroll eller inspektion av deras energiplaner.
108 Miljöbalken, En kommentar, del 1, s. 3:8, 3:9. ”påtagligt skadar”, en bestående negativ inverkan, eller
en tillfälligt stor inverkan,
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större vindkraftsanläggningar förbjuds inte till dessa områden men däremot gäller
fortfarande kraven i 1 och 2 § § samma kapitel, (se 4.2.4, d).
6.4 Kommentarer till begreppet ”Påtagligt skadar” i 4 kap MB
Med tanke på att bevisbördan ligger på den som vill etablera ett vindkraftverk att visa att
den inte påtagligt skadar vissa utpekade områden inom ramen  4 kap. MB, kan man ställa
sig frågan – vad blir effekterna om vi inte producerar el med hjälp av vindkraft?109
Genom att endast beakta de lokala miljöeffekterna av att uppföra ett vindkraftverk är det
svårt att erhålla en helhetsbedömning av de olika miljöeffekterna på en regional såväl
som en global nivå.110
Begreppet påtagligt skadar är som tidigare sagts ej fullt utrett. Förslagsvis skulle ett
omvänt resonemang kunna användas för att argumentera till vindkraftens fördel med
avseende på begreppet påtagligt skadar. Bevisbördan bör, med andra ord, läggas på de
andra riksintressena enligt MB 2:1 att visa att de kan förbli oförändrade trots att man
bortser från åtgärder som beaktar klimatfrågan.
Att förarbetena till dagens 3 och 4 kap. författades vid 1980-talets mitt kan också det
bidra till att skapa osäkerhet kring hur en tolkning avseende begreppet påtagligt skadar
skall göras, framför allt därför att det vid denna tidpunkt existerade relativt få
vindkraftverk i Sverige.
6.5 7 kap. MB områdesskydd
Det är främst reglerna om naturreservat 4 – 8 § § och strandskyddsområden 13 – 18 § §
som kommer i konflikt med vindkraftens lokalisering.
6.5.1 Naturreservat
Frågan är vilka områden som angetts inom ramarna för naturreservatets bestämmelser
som kommer att få följder för en vindkraftsetablering. Den biologiska mångfalden, att
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller friluftslivets behov? Då vindkraftens
                                                
109 SOU 1999:75, s. 157.
110 SOU 1999:75, s. 157.
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påverkan, anser jag, kan antas bli störst avseende landskapsbilden men även friluftslivet
är frågan hur en sådan konflikt avgörs.
Som svar på frågan anges det enligt MB 7:7 att länsstyrelsen eller kommunen helt eller
delvis kan upphäva ett sådant beslut som de meddelat enligt 7:4 – 6 § §, om det finns
synnerliga skäl. Besluten om dispens, enligt ovan, får endast meddelas ”om intrånget i
naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat
område” enl. 7:4 § 4 st.
6.5.2 Strandskyddet
I 16 § 1 p. och 4 p. anges det att ”Inom strandskyddsområde får inte…nya byggnader
uppföras…andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar…allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt”. Från denna bestämmelse i
1 och 2 punkten kan det uttolkas att inga vindkraftverk kan tillåtas inom strandskydds-
området. Frågan blir om vindkraften på något sätt kan undantas från denna bestämmelse i
16 §.
Som svar på den ovan ställda frågan blir bestämmelsen i 17 § 1 st. 2 p. aktuell eftersom
den anger att förbuden inte gäller för ”verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av
regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller till vilka tillstånd har lämnats enligt denna
balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna balk”. Skälet till detta är att
man ansett att då lokaliseringen redan har prövats av regeringen och tillåtits enligt MB
bör en dubbelprövning undvikas. 111  I en bygglovsprövning skall strandskyddsreglerna
beaktas. Vilket föranleder frågan om ett bygglov kan nekas trots ett positivt beslut från
regeringen om tillåtligheten?
Vidare kan länsstyrelsen enligt 18 § 1 st. meddela dispens från bestämmelsen i 16 § om
det finns särskilda skäl. Enligt motiven till MB: s regel skall tillämpningen ske mera
restriktivt än enligt förarbetena till den senaste lagändringen i frågan, då det s.k.
differentierade strandskyddet infördes år 1994.112 Med andra ord har tidigare
dispenspraxis på området en begränsad betydelse. Vid varje dispensansökan skall
                                                
111 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 87f.
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reglerna i dels 25 § angående intresseavvägning och dels den särskilda bestämmelsen om
dispens i 26 § beaktas.
I motiven utgås från regeln i 25 § och proportionalitetsprincipen vid dispensbedömningen
men det betonas att de allmänna intressena som ligger bakom strandskyddet i de flesta
fall tar över. I propositionen anges att det är framför allt allmänhetens friluftsliv, djur-
och växtlivet som skall skyddas och att strandskyddets syfte, att bevara strandområden,
för just detta ändamål har avsevärd tyngd.113 Med andra ord innebär dispensgrunden
särskilda skäl ett ganska litet utrymme för dispens från strandskyddet för vindkraftens
vidkommande om en tolkning görs med förarbetena som utgångspunkt d.v.s. Det har
visat sig att prövningsinstanserna inte alltid utgår från förarbetena.
Vad gäller vindkraften skall den prövas med samma restriktiva principer som andra
anläggningar.114 Man hänvisar i första hand, i motiven, till Boverkets allmänna råd
1995:1 om Etablering av vindkraft på land. Boverket anger i sina råd att vindkraften kan
ges dispens under betingelserna att den inte inkräktar eller medför olägenhet för
friluftslivet eller de biologiska värdena. Som möjliga skäl för dispens anger verket vidare
att:
”För vindkraftens del kan i fråga om platsvalet möjligheten tillvaratas att samlokalisera
vindkraftverk med andra former av exploatering, dvs. inom områden som inte längre är
allemansrättsligt tillgängliga eller helt saknar betydelse för friluftslivet och där exploateringen
redan påverkat de biologiska livsbetingelserna. Ett annat särskilt skäl att medge dispens kan vara
att länsstyrelse eller kommuner gemensamt gjort en noggrann analys av kustområdet inom en hel
region och därvid funnit att en vindkraftsutbyggnad inom vissa strandnära områden ej kommer i
konflikt med allmänhetens friluftsliv eller de biologiska värdena, och i övrigt är förenlig med
hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen”.115
Vidare kan dispensen tidsbegränsas enligt 16 kap. 2 § 1 st.
                                                                                                                                                
112 Kommentaren, s. 7:48.
113 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.
114 Kommentaren, s. 7:50.
115 Rubenson, s. 63.
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6.6 Slutsatser: lokaliseringsfrågan
Vindkraften har att brottas med en uppsjö av problem vad gäller valet av plats. Till att
börja med finns det ett stort antal vaga och oklara regler med ospecifika förarbeten för
vindkraftens vidkommande.116 Att förarbetena författades vid 1980-talets mitt kan
uppfattas som problematiskt, framför allt därför att vid denna tidpunkt existerade det
relativt få vindkraftverk i Sverige. Detta har medfört svårigheter med att hitta ledning i
förarbetena till hur en konflikt skall avgöras mellan vindraftens behov av plats med god
vindtillgång och de övriga riksintressenas behov av skydd för natur- och kulturvärden
enligt 3 och 4 kap. MB.
Dessutom har vindkraften inte utpekats som ett riksintresse117 vilket har medfört att dess
enda möjlighet att etablera sig i de områden angivna i det 4 kap. är att visa att den inte
kommer att påtagligt skada områdenas natur- och kulturvärden.118 Då begreppet påtagligt
skadar är ofullständigt utrett och bidrar också det till att skapa en osäkerhet i
lokaliseringsprocessen. I ett hållbarhetsperspektiv kan ifrågasättas om inte vindkraften
bör tillåtas i de områden som utpekas i det 4 kap. trots att vindkraften riskerar att, enligt
nu gällande lagstiftning, påtagligt skada dessa områden.
Slutligen kan ifrågasättas varför ansvaret för att bevilja dispens från reglerna om tillgång
till områden utpekade som naturreservat och strandskyddsområden inte ligger på miljö-
domstolarna istället för på Länsstyrelse och regering. Framför allt med tanke på att
utgångspunkten för bedömningen är miljöbalkens bestämmelser.
                                                
116 Några exempel på oklara regler: MB 3:8, ExprL 2:3 och 4:3 samt även RF 2:18.
117 SOU 2 000:52, s 146, även prop. 1999/2000:100 där regeringen anger ”att det pågår ett programarbete
om lokaliseringsförutsättningarna för etablering av vindkraft till havs och i fjällområdena”. Statens
energimyndighet har också fått i uppdrag att ta fram områden av riksintresse för bl.a. vindkraften.
118 Michanek, s. 561 & 566, samt Miljöbalken, En kommentar, del 1, s. 3:18.
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7 Expropriation; vindkraftens behov av mark
Utöver de konflikter som kan uppstå mellan vindkraften och de olika områden som
specificerats i 3, 4 samt även i viss mån 7 kap. MB (se 6 kap.) är det möjligt att en
fastighetsägare inte självmant upplåter marken för att bereda plats för ett vindkraftverk.
En markägare har rätt att utnyttja sin fastighet och de naturresurser som existerar där. Det
spelar ingen roll om dessa naturresurser faller in under beteckningen fast egendom eller
inte, d.v.s. som biobränsle eller vind. Med detta är det inte sagt att fastighetsägaren har en
exklusiv rätt till sin fastighet eller de naturresurser som existerar där.119 Frågan är om
man med nu gällande lagstiftning kan expropriera, d.v.s. ta fast egendom i anspråk för det
allmännas bästa, med syfte att uppföra ett eller flera vindkraftsverk för att extrahera en
naturresurs som vinden?120
Att expropriera mark för vindkraftens behov faller, eventuellt, in under expropriations-
lagens 2 kap. 3 § som anger att ”Expropriation får ske för att tillgodose allmänt behov av
elektrisk kraft eller annan drivkraft”. Däremot skall inte expropriationstillstånd ges om
ändamålet kan tillgodoses genom att ta marken i anspråk på annat sätt eller att
”olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger fördelar
som kan vinnas genom den” ExprL 2:12. Med andra ord, om vindkraftsanläggningen kan
läggas på en annan plats som kan tillvara vindkraftens intressen på ett likvärdigt sätt och
som vållar minst skada för den enskilde, d.v.s. markägaren, skall ett sådant alternativ
väljas.
Avvägningsfrågan i 2:12 ExprL har även diskuterats i anslutning till Europa-
konventionens egendomsskydd och då har man nämnt en s.k. proportionalitetsprincip
”som skulle hindra ingrepp i enskild rätt som inte står i rimligt förhållande till det
allmännas intresse (jfr bl.a. RÅ 1996 ref. 40). Regeln i 2:12 kan ses som ett uttryck för
den principen”.121
                                                
119 Michanek, G, Energirätt, s.494.
120 Man har slagit fast i RF 2 kap. 18 § 1st. att expropriation bara får ske för angelägna allmänna intressen.
121 Bengtsson, B, Speciell Fastighetsrätt, Miljöbalken, s. 123
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I RF 2 kap. 18 § 1 st. har det även slagits fast att expropriation bara får ske för angelägna
allmänna intressen. Ett exempel på ett uttryck för ett sådant angeläget allmänt intresse,
enligt Bengtsson, kan vara att man införlivat ett område med goda vindförhållanden i
t.ex. en kommuns översiktsplan. Mot ett sådant förfarande står sig ofta den enskilde
markägaren slätt enligt motiven till lagen.122 Även ett enskilt företag som vill expropriera
mark för vindkraftsproduktion faller in under regeln i 2:12 ExprL, d.v.s. företaget måste
beakta allmänna intressen som står i konflikt med de argument som företaget anför.
Däremot kan företaget, på samma sätt som det allmänna, använda t.ex. en översiktsplan
för att hävda att man har bättre rätt än markägaren.123
Som svar på den ovan ställda frågan; får expropriation av mark ske för att tillgodose
angelägna allmänna behov av t.ex. elkraft, är svaret jakande. Tillstånd skall däremot inte
ges om olägenheten från en enskilds eller det allmännas perspektiv inte uppvägs av de
vinster vindkraften medför. Dessutom slås det fast i RF 2:18 att det bara får ske för
angelägna allmänna intressen.
7.1 Tolkningskonflikter avseende 2 kap 3 § ExprL
Att det råder en viss tvekan huruvida. 2 kap. 3 § ExprL, är tillämpligt på en expropriation
av mark för utvinning av naturresurser till skillnad från uppförandet av en anläggning
kan man inte ta miste på. Regeln har dels att tampas med bestämmelserna i ExprL 2:12
och dels det faktum att regeln som sådan inte nödvändigtvis tar sikte på naturresursen i
sig, d.v.s. vinden. Konflikten som uppstår har att göra med att mark som betecknas som
fast egendom regleras av jordabalkens regler samt även RF: s regler i 8 kap. 3 § medan
vinden som sådan inte är att betrakta som fast egendom. Vinden kan, med andra ord,
betecknas som ett objekt till vilket en viss rådighet kan knytas, och vilken faller in under
lagstiftning som reglerar naturresurser.
Som ett exempel på problematiken med tolkningen av denna paragraf kan anföras dels
den uppfattning som framhållits i SOU 1988:32 ”Läge för vindkraft” till fördel för en
                                                
122 Prop. 1972:109, s. 217ff.
123 Bengtsson, B, Speciell Fastighetsrätt, Miljöbalken, s. 122f.
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eventuell expropriation och den motsatta uppfattning som Gabriel Michanek gett uttryck
för i sin doktorsavhandling ”Energirätt” från 1990. Michanek hävdar att eftersom regeln i
2:3 bygger på ellagens regler när det gäller försörjning av drivkraft och liknande (d.v.s.
den reglerar markutnyttjande och inte resursutnyttjande knuten till marken) kan regeln
inte användas för resursutvinning genom expropriation av mark. Även i motiven till lagen
är det svårt att hitta något stöd för att paragrafen skall tolkas i någon vidare mening och
omfatta resursutnyttjandet av energiresursen.124 Michaneks slutsats var att 2 kap 3 §
endast omfattar expropriation för att ta markutrymme i anspråk för en energianläggning,
och inte för en energiresursutvinning i sig.
Skulle en vindkraftsentreprenör kunna hävda att han har rätt att expropriera ett mark-
område för att bereda plats för en vindkraftsanläggning och samtidigt hävda att han inte
behöver något tillstånd för att utnyttja vinden. Detta eftersom vinden inte är, eller går, att
betrakta som fast egendom utan är mer att anse som ett objekt till vilken ingen kan hävda
besittningsrätt. Mot ett sådant resonemang anför Michanek att:
”I ett sådant fall får man dock förutsätta att syftet med expropriationen av fastigheten,
objektivt sett, är att kunna utvinna energiresursen. 2 kap 3 § bör inte medge expropriation
eftersom vindkraftutvinning är ett sätt att använda objektet fastigheten som inte har klart stöd
i ändamålsregeln” i 2 kap. ExprL.
Det verkar, åtminstone för närvarande, som om en expropriation av mark för vindkraftens
utbyggnad, inte med någon större säkerhet låter sig göras med stöd av ExprL 2 kap. 3 §.
Med andra ord hänger själva expropriationsfrågan, för vindkraftens vidkommande, i
luften.
7.2 Tillståndsförfarandet vid expropriation
En annan aspekt av ExprL som också kan tyckas lite märklig och som också kan få
konsekvenser för vindkraften är själva tillståndsförfarandet. Förfarandet går till på så sätt
att först prövas tillståndet av regeringen enligt 3:1 ExprL med en tillämpning av reglerna
och dess ändamål i andra kapitlet. Efter regeringen har fattat sitt beslut avgör fastighets-
domstolen själva ersättningsfrågan och anger hur mycket ersättning markägaren skall
                                                
124 Prop. 1972:109, s. 200 och 202.
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erhålla. När det allmänna eller ett företag som agerar i det allmännas intresse har betalat
är enligt ExprL 6 kap. 9 § 1 st. expropriationen fullbordad.125
7.2.1 Kommentar till ”Tillståndsförfarandet vid expropriation”
Genom att det är regeringen som prövar frågan om tillåtligheten av expropriationen
bidrar detta till att skapa en osäkerhet med avseende på utfallet av regeringens prövning.
Fördelen är att överklagandeprocessen tas bort genom att den högsta instansen tar sig an
ansökan.126 För de fall det uppstår konflikter avseende regeringens tolkning av
expropriationslagens bestämmelser existerar det sedan 1988 en lag om rättsprövning127
av vissa förvaltningsbesluts lagenlighet där regeringens beslut kan överprövas av
regeringsrätten. Själva prövningen skall gälla lagenligheten av beslutet. Däremot är det
svårt att i nuläget avgöra hur effektiv denna lag är. Frågan ovan har inte prövats med
hjälp av rättsprövningslagen vilket gör att det är svårt att säga om den kommer att gynna
eller missgynna vindkraftens behov, men det vore en möjlighet.128
7.3 Ersättningsrättsliga konflikter mellan ExprL 4:3 och RF 2:18
Kanske den mest problematiska delen av ersättningsrätten vad gäller fastighetsägarens
rätt till ersättning enligt MB 31 kap. 4 §, har att göra med konflikten mellan ExprL 4:3
(presumtionsregeln), PBL: s 14 kap. 10 § 1 st. och grundlagsstödet för egendomsskyddet
i RF 2:18.
Regeln i MB 31: 4 anger att ”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut
som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av
en fastighet avsevärt försvåras”. Det råder inte några större motsättningar vad gäller
rätten att erhålla ersättning för mark som tas i anspråk enligt MB 31 kap 4 §.
Ersättningen bedöms, för övrigt, enligt ExprL bestämmelser.
                                                
125 Cervin, Ulf, Jensen, Ulf,  Mark och miljörätt, 11: e upplagan, s. 95ff.
126 Cervin, s. 96.
127 Cervin, s. 97: Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Regeringsrätten kan pröva
om expropriationstillståndet strider mot någon rättsregel. Än så länge har ingen ändring skett genom detta
förfarande.
128 Bengtsson, B, s. 124, & Cervin, s. 96f.
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Däremot kan det uppstå frågor vad som avses med pågående markanvändning. Som ett
exempel på denna problematik kan anges att ”Om ägaren hindras att plantera granskog på
ängsmark – en allvarlig olägenhet med tanke på både landskapsbilden…räknas detta
enligt MB:s motiv som ändrad markanvändning, och hindras ägaren får han ingen
kompensation”.129 Vidare anges att ”På motsatt sätt bedömer man plantering av energi-
skog på åkermark, trots att det innebär liknande skador på miljön: det betraktas som en
sorts jordbruk, inte som någon ändring av markanvändningen”.130 Jag anser att
uppförandet av vindkraftverk faller inom ramen för det första exemplet eftersom man inte
kan använda ExprL 2 kap. 3 § för att expropriera mark för att utvinna en energiresurs.
Även frågan om den berörda delen av fastigheten liksom vad som avses med avsevärt
försvårande kan vålla ett visst huvudbry vid tillämpningen av reglerna i ExprL. Då dessa
frågeställningar, d.v.s. den berörda delen eller avsevärt försvårande är generella och inte
enbart berör vindkraftsfrågan gör jag heller inte någon utredning av dessa.
Det som däremot, i högsta grad berör vindkraften och kan bli mycket problematiskt, är
tillämpningen av presumtionsregeln i 4 kap. 3 § ExprL samt PBL: s 14 kap. 10 § 1 st.
Regeln i 3 § ExprL medger inte ersättning för ”förväntningar om ändringar i markens
tillåtna användningssätt”. Här kan man ange som ett exempel att en markägare inte skall
kunna stödja sig på att denne hade för avsikt att uppföra ett hotell på sin fastighet om den
inte klassificerats som naturreservat vilket medfört att en markant inkomst gått om
intet.131 Markägaren skall, med andra ord, inte erhålla ersättning för att han inte fått göra
de ändringar på sin miljöstörande verksamhet eller sättet han utnyttjar marken på, d.v.s.
den förväntade värdestegringen av markanvändningen ersätts inte.
Vad gäller regeln i 2:18 RF har det anförts av bland annat Bengtsson att tanken med en
grundlag är att skydda den enskildes rättigheter i förhållande till staten och att en strikt
tolkning av lagen måste göras till dennes fördel.132 Det är framför allt när RF talar om en
                                                
129 Bengtsson, B, s. 215.
130 Bengtsson, B, s. 215.
131 Bengtsson, B, s. 218.
132 Det råder olika uppfattningar om hur denna regel skall tolkas. Michanek hävdar i Miljörättslig tidskrift
1995:2 att regeln inte berättigar till ersättning medan Bengtson (i Miljörättslig tidskrift 1995:3, s.245-
249.)menar att regeln skall tolkas bokstavligen till fördel för den enskilde.
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inskränkning av utnyttjandet av mark och byggnad som frågan uppkommer. Framför allt
om det är den pågående markanvändningen som skall beaktas eller om inskränkningen
gäller alla former av markanvändning. Utgångspunkten i grundlagsändringen 1994 var att
ge uttryck för medborgarens rättigheter avseende ersättning vid en inskränkning eller ett
ingrepp i dennes egendom.133 Den enskilde skulle i vart fall inte hamna i en sämre rättslig
position än enligt nu gällande lagstiftning.
7.3.1 Regeln i RF 2:18; en drivkraft för vindkraftsutbyggnaden
Regeln i RF 2:18 skulle kunna fungera som en eventuell drivkraft för en utbyggnad av
vindkraften. Regeln anger att en medborgares användning av sin egendom eller mark är
skyddad mot inskränkningar av det allmänna så till vida inskränkningen inte sker för att
ta tillvara  angelägna allmänna intressen. Med andra ord om en markägare nekas att
uppföra en vindpark på sin fastighet kan han ha rätt till ersättning för dels bortfallet av
förväntningsvärdet134 men även för kostnader i samband med anläggningarnas
planering.135 I linje med ett sådant resonemang skulle det kunna argumenteras att övriga
perifera kostnader som advokatarvoden också skulle kunna ersättas. Ersättningen sker,
för övrigt, inte efter MB: s regler utan efter RF: s.
7.4 Slutsatser: Vindkraften och expropriation
Det verkar, åtminstone för närvarande, som om en expropriation av mark för vindkraftens
utbyggnad, inte med någon större säkerhet låter sig göras med stöd av ExprL 2 kap. 3 §.
Framför allt eftersom regeln i 2 kap. 3 § endast omfattar expropriation för att ta mark-
utrymme i anspråk för en energianläggning, och inte för en energiresursutvinning i sig.
Vad gäller frågan om ersättning enl. RF 2:18 för de fall en markägare nekas rätten att
utnyttja sin mark för att uppföra ett vindkraftverk har frågan ännu inte prövats. Skulle det
visa sig att markägaren har rätt till ersättning kan det komma att fungera som en
pådrivande aspekt för en utbyggnad av vindkraften.
                                                
133 Bengtsson, Bertil, Speciell Fastighetsrätt, s. 218.
134 Bengtsson, Bertil, Speciell Fastighetsrätt, s. 220.
135 Bengtsson, Bertil, Speciell Fastighetsrätt, s. 222.
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8 Vindkraften och miljömålen
Vindkraften brottas dels med en motsägelsefull lagstiftning och dels med konflikter med
ett antal geografiska intressen som angivits i analysen av tillståndsförfarandet och vind-
kraftens val av plats. De oklarheter och problem som beskrivits kan ses som rättsliga
hinder eftersom de försvårar och åtminstone inte underlättar en etablering av nya vind-
kraftverk. Frågan är bara varför lagstiftningen är som den är? Beror det på att det har
varit svårt att införa en ny balk och i ett initialt skede får man acceptera diverse ”barn-
sjukdomar” en tid framöver. Eller beror det på att man aldrig avsett att lagstiftningen
skulle användas för att genomföra de olika målsättningarna som man från regeringens
håll propagerat för.
Helt klart är att det är tveksamt om lagstiftningen som den ser ut idag kan användas för
att genomföra målsättningen med att bygga ut vindkraften. Det är därför det är av stort
intresse att utreda vilken rättslig relevans som miljökvalitetsmålen har.
8.1 Vindkraften och konflikter med andra målsättningar
Beträffande vindkraften är det främst miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan
som står i fokus, men det skall tilläggas att det inte är den enda målsättningen som
påverkar vindkraften. De mål som kan komma att påverkas är ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”God bebyggd miljö”. Dessa tre miljö-
kvalitetsmål har inom ramen för sina individuella målsättningar ställt upp ett antal olika
sektorsmål med avseende på vindkraften. Helt klart är att målsättningarna kolliderar med
varandra i många avseenden.
Det är tveksamt om den miljörättsliga lagtexten, som den är skriven idag, utgör ett
relevant rättsligt instrument för beslutsfattare att kunna fastställa vilka av delmålen som
är viktigast.136 Mycket tyder på att så inte är fallet. Vissa av dessa målsättningar har redan
idag ett visst rättsligt skydd. Framför allt har de ovan nämnda miljökvalitetsmålen ett
                                                
136 SOU 2000:52, s. 794-796.
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rättsligt skydd eftersom de i stora delar åtnjuter status som riksintressen enligt 4 kapitlet
MB.
Vad gäller vindkraftsmålet kan som ett belysande exempel anges vad som sägs i det i 4
kap. 1 § 1 st. att ”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i
dessa områden endast om det inte möter något hinder enligt 2 – 7 § § och om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden”.137 En vind-
kraftsentreprenör måste enl. MB 2:1 (den omvända bevisbördan) visa att genomförandet
av miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan och dess etappmål – en utbyggnad
av vindkraften inte påtagligt skadar dessa områden för att kunna genomföra
målsättningen.
8.1.1  Miljömålens rättsliga betydelse
De av riksdagen fastställda miljömålen har inte lagreglerats och har inte någon direkt
anknytning till lagstiftningen. Det går inte att säga att de inte har någon formell rättslig
relevans överhuvudtaget eftersom det beror på hur en prövningsmyndighet resonerar och
vilken tyngd de ger de olika miljömålen.138 Däremot kan man inte tillgripa några rättsliga
sanktionsmedel när miljömålen frångås.
Miljömålen kan heller inte riktas med bindande verkan mot en enskild utan att de först
operationaliserats, d.v.s. formuleras om till bindande regler. Visserligen sägs det i
motiven till miljöbalken att de antagna miljömålen ”skall vara styrande vid bedömningen
av ett försiktighetsmåtts eller en skyddsåtgärds nytta för hälsa eller miljö”.139 Men
eftersom uttalandet saknar stöd i lagtext är det fortfarande tveksamt vilken rättslig status
dessa miljömål har.
Systemet med målsättningar är relativt nytt och ej etablerat på ”ett konstitutionellt eller
normativt sätt”.140 Miljömålen har dock en viss styrande verkan men då i första hand för
offentliga organ och myndigheter. Vidare kan målen ligga till grund för en rättslig
                                                
137 Min egen kursivering.
138 SOU 2000:52, s. 126.
139 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 24,  (Christensen, s. 266.).
140 SOU 2000:52, s. 125.
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bedömning på samma sätt som man inom mark- och miljörätten har etablerat en praxis av
att använda översiktsplanerna som underlag för en bedömning.
Myndigheterna utfärdar allmänna råd och rekommendationer för att användas som ett
tolkningsunderlag vid en rättslig bedömning. De allmänna råden kan jämföras med hur
riksintressena utnyttjas i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel som också ligger till grund
för olika bedömningar men med den skillnaden att riksintressena är bekräftade i lag.
Miljömålen, likt dessa allmänna råd, är som tidigare sagts ej rättsligt bindande men för att
kunna frångå dem krävs det argumentering. Målsättningar som är lokalt och regionalt
förankrade ger ofta ett bättre underlag för en tydlig, konkret och relevant argumentering.
Det finns givetvis andra aspekter som ger argumentationen tyngd som omfattning av
tidigare processer, vem som utgett de allmänna råden och vilken plats i den normativa
hierarkin de har. 141
Miljökvalitetsmålen kan ges en ökad tyngd genom att man tillämpar miljöbalkens
kunskapskrav (försiktighetsregeln) i 2 kap 3 § tillsammans med den omvända bevis-
bördan i MB 2:1. Det icke bindande materialet skulle kunna tänkas få en pressumtions-
verkan ”som den enskilde måste visa tillbaka”.142
8.2  Analys och slutsats av miljömålens inverkan på vindkraften
I uppsatsen har jag beskrivit några rättsliga hinder för en utbyggnad av vindkraften. För
att ett miljömål – såsom det ovan beskrivna målet om en utbyggnad av vindkraften –
skall kunna genomföras behöver detta preciseras. Dessutom måste olika typer av rättsliga
hinder tas bort.
Jag anser att för att vindkraften skall kunna byggas ut måste det stiftas direkta och tydliga
regler för tillståndsförfarandet och valet av plats.143 Normer som anger exakt hur många
vindkraftverk som skall byggas, var de skall uppföras samt hur uppförandet skall gå till.
Vidare måste reglerna ange tidsramarna för uppförandet av dessa vindkraftsanläggningar
samt vem som är ansvarig för de lokala och regionala utbyggnaderna. Regler om
                                                
141 SOU 2000:52, s. 126ff.
142 SOU 2000:52, s.128.
143 Se kommissionens tilläggsförslag till El-direktivet. Se bilaga nr 1.
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budgivning bör även ingå eftersom vissa områden kommer att vara mer attraktiva än
andra. Regeringen skulle eventuellt kunna införa en försäljning av licenser för att uppföra
vindkraftsanläggningar. Ett liknande förfarande har redan genomförts för de mobila 3G
licenserna. Förutom att göra reglerna mer specifika och direkta bör det införas någon
form av sanktionsmekanism då miljömålen frångås.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga nr 1: Tilläggsförslag till El direktivet 96/92/EG
Kommissionens förslag (KOM/2000/0279 slutlig – COD 2000/0116) till Europaparlamentets och
rådets direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den inre marknaden för el:
Rådets direktiv El-direktivet: 96/92/EG. Grundakt: 197E095,197E251 ändrad genom 500PC0884.
Källa: Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 311 E, 31/10/2000
Datum: 10/5/2000; överlämnat till rådet
Kapitel IV Myndighetsförfaranden
Artikel 6
1. Medlemsstaterna skall se över nuvarande lagstiftning om tillståndsförfarandet för
uppförande av kraftverk baserade på förnybara energikällor, för att få fram
effektivare och snabbare förfaranden på lämplig myndighetsnivå och se till att
reglerna är objektiva, öppna och icke-diskriminerade samt att full hänsyn tas till
särdragen hos de olika tekniska lösningarna för förnybar energi.
2. Medlemsstaterna skall senast två år efter ikraftträdandet av detta direktiv
offentliggöra en rapport om den översyn som avses i punkt 1 med en beskrivning av
de åtgärder som skall vidtas för att minska lagstiftningshinder och andra hinder för att
öka produktionen av el från förnybara energikällor. Rapporten skall särskilt omfatta
följande frågor:
a) Samordning mellan de olika myndigheter som sköter tillståndsgivningen för
kraftverk baserade på förnybara energikällor.
b) Rimliga maximala handläggningstider för ansökningar om tillstånd.
c) Införande av ett snabbplaneringsförfarande för producenter av el från förnybara
energikällor.
d) Där så är tillämpligt, möjlighet att införa bestämmelser som innebär att en
sökande automatiskt får tillstånd om den behöriga myndigheten inte inom en viss
tid fattat beslut om ansökan.
e) Inrättande av ett enda inlämningsställe på lämplig myndighetsnivå, för
ansökningar om tillstånd att uppföra kraftverk baserade på förnybara
energikällor.
f) Identifiering av lämpliga platser på nationell, regional eller lokal nivå för
uppförande av ny kraftproduktionskapacitet baserad på förnybara energikällor.
g) Särskilda riktlinjer för planering av projekt för el från förnybara energikällor.
h) Utseende av ett organ ett offentligt eller privat organ som skall vara medlare vid
tvister mellan tillståndgivande myndigheter och dem som ansöker om tillstånd.
i) Införande av omfattande informations- och utbildningsprogram avseende teknik
för att utnyttja förnybara energikällor, avsedda för personal som handlägger
tillståndsärenden.
3. Kommissionen skall, i den rapport som avses i artikel 8 och på grundval av de
rapporter som avses i punkt 2 i denna artikel göra en bedömning av bästa metoder för
att minska lagstiftningshinder och andra hinder för att öka produktionen av el från
förnybara energikällor.
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9.2 Bilaga nr 2: ”Prövningsregler för vindkraftverk”
Prövningsregler för vindkraftverk
Plan-och bygglagen
8 kap. 2 § första st. 6
Bygglov om
·  rotordiametern > 2 m
·  närmare tomtgräns än kraftverkets höjd
·  fast monterat på byggnad
Kommunen.
Planläggningsbehov bedöms.
Detaljplan kan i vissa fall medge undantag
från bygglov.
2 kap. 1 §
5 kap. 1 §
5 kap. 18 §
Tillämpning av 3 och 4 kap. 5 kap. 3 § MB.
Krav på detaljplan i vissa fall.
MKB-krav om detaljplanen medger markanvändning som
innebär betydande påverkan på miljö, hälsa och
hushållning. Krav på process och innehåll följer inte MB
Miljöbalken




12 kap. 6 §
Anläggningar > 125 kW – 1 MW
>1-< 10 MW. MKB-krav
Minst 10 MW och minst tre aggregat. MKB-krav




Samråd med länsstyrelsen om naturmiljön
ändras väsentligt.
17 kap. 1 § p. 8 Regeringsprövning av gruppstationer med minst tre
Aggregat och en uteffekt om minst 10 MW. MKB-krav
Miljödomstolen prövar de
närmare villkoren.
11 kap. 2 och 9 § § Uppförande av anläggning i vattenområde Miljödomstolen
Rådighet över allmänt vatten,
Kammarkollegiet.
7 kap. Dispensprövning för områden med områdesskydd. Länsstyrelse/kommun; i vissa fall
regeringen
Kulturminneslagen




För civil luftfart: BCL -
F 2, F 3.
BCL-F 4.1
Svensk Standard
SS 447 10 12
Hindersprövning mot:
·  intrång i luftrummet vid flygplats
·  intrång i övrigt
Anmälan om hinder högre än 40 m.







2 kap. 1 §
2 kap. 8a §
Koncession för överförningsledning och sjökabel.
Tillämpning av  2 – 4 kap., 5 kap. 3 §, 16 kap. 5 § MB.
MKB-krav enligt 6 kap. MB
Energimyndigheten
Ledningsrättslagen






Tillstånd krävas inom Sveriges ekonomiska zon
Tillämpning av  2 – 4 kap., 5 kap. 3 §, 16 kap. 5 § MB.








Tillstånd till utmärkning för sjöfarten. Sjöfartsverket.
Väglagen
39 §
Tillstånd krävs för anslutning till allmän väg Väghållningsmyndigheten
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland, Vindkraft, Nuvarande förutsättningar i Västra
Götalands län december 2000, Slutrapport: 2000:43, s. 12.
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9.3 Bilaga nr 3:Handledning; vindkraftsetablering >10 MW144
Fas I: Ärendet utreds och handläggs av sökande
Ärendegången och handledningen avser O län genom samråd med länets kommuner.
Tidigt samråd 6:4 MB. Utförs av sökanden
Utökat samråd 6:5 MB. Utförs av sökanden
Tillståndsansökan enligt 22:1 MB med en MKB 6:7 MB. Sammanställs av sökanden
Fas II: Ansökan överlämnas av sökande till miljödomstolen
som tar över handläggningen
                             Miljödomstolen kungör och remitterar till:                     .
Kommun Länsstyrelse Statliga myndigheter         Intresseorganisationer och berörda
 Yttrande
Regering
Ärendet skickas vidare till Regeringen som beslutar om
tillåtlighet och lokalisering men inte om villkor
Miljödomstolen: beslutar om villkor
Det krävs även ett bygglov utöver miljöbalkstillståndet
Fas III: Sökande och berörda parter har rätt att överklaga
beslutet till Miljööverdomstolen och Högsta domstolen
Miljööverdomstolen och Högsta domstolen
Överklaganden behandlas i första instans av miljööverdomstolen och kan om
prövningstillstånd ges överklagas till Högsta domstolen.
                                                






Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar




Förordning (1988:804) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
Kontinentalsockellagen (1966:314)
Kulturminneslagen (1988:950)
Lag (1996:242) om domstolsärenden
Lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling
Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Ledningsrättslagen (1973:1149)
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